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D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
V E N C I D O S los rojo* y restablecida la paz en España , n u e s t r a ^neos ída t l íesvone^evái 
los rencores que p n ^ R ¡ j cxístiir, 
FRANCO 
N ú m . 905 .—León Miércoles, 25 Octubr :> 
A ñ o da ¡a Victoria. 
BATALLA PE PRECIOS 
L a G r a n O f e n s i v a 
d e l a V i c t o r i a — 
por SERGIO M. MANTECON 
'. Algo fuerte le va a parecer este artículo a loa espíritus apo, 
¿ados, desaprensivos o desconocedores del gran doior de Espar 
£a. Más para los inconscientes, necios o malvados, no escri-
Hace unos días nos contaban cosas de la zona roja. E r a ua 
Piiiema elegante y colectivizado. Durante Ja sesión "los Cama*, 
j-adad" echaban humo como chimeneas. U n día apareció un car» 
|el en la Pantalla: 
—Camarada, se to ruega que no fumes en el Salón, 
E l camarada seguía fumando, 
JJnos días después , otro cartel: 
.--Camarada, por higienje no debes de fumar en el Salón, 
E l camarada soguía echando humo. 
Otro cartel: 
—Camarada, el fumar en el Salón es signo de poca cultura^ 
E l camarada seguía fumando. 
Días m á s tarde un gran letrero: 
.—Camarada, se te ordena que no fumes en el Salón., 
E l camarada seguía fumando. 
—Por fin el gran cartel. " L a traca". 
r-Por orden de la Autoridad, se prohibe fumar en el Salón, 
No sabie quien esto nos contó, que decisiones tomó la Autor-
jridúd. Si sabe que hubo detenciones, multas... y oue el camsw 
jada siguió fumando. 
L a Batalla de precios, hac& años que es tá planteada en E * * 
paña. 
' 3ja Prensa ha dado normas, instrucciones, ha arremetido coiv 
Jru infractores ha hecho llamadas al buen sentido patrióticoij 
ITcdo inútil; la especulación era cada día m á s feroz. 
Se aconseja al público que denuncie, unos lo hacen, otrot; 
ac'.iGg porque el hambre sea mala compañera, claudican, pagan 
y ¡uilJan. 
Las autoridades correspondiente dictaron órdenes severas^ 
(publicaron bandos, instruyeron expiedientea, encarcelaron, im-
jpubicjon mul tas— pero la codicia dí> los acaparadores, seguíai 
¡tcrUirando e s tómagos infelices. U n simple bocadillo, resultaba, 
¡por su precio, inasequible ¡para el 40 por 100 de las fortuna* 
de España . , 
E l cartel ds "Multado por vender a precios abusivos" hemoa 
ÍWSLO que s u r t í a a n á l o g o s efectos que los diel Cinema de que 
nos hablaban. 
Dios quiera que la Gran Ofensiva iniciada por el Secretarfcí, 
(General del Movimiento, tenga m á s éxito . De no ser así , no ten* 
íflrij m á s remodio que aplicar a los recalcitrantes el procedimien 
Jtt heroico. A saber: 
Colocar en todas las ciudades de España, en ei sitio mas vi* 
tibie, varias horcas de altura distinta, con las sogas preparadasí 
y al lado un voceador que pregone la infamia. 
Y cuando aparezca convicto, uno de esos sembradores de 
ias en las clases de E s p a ñ a ; se le pone un traje amarilla 
¡y se le cuelga de una' de las horca** m á s alta o m á s baja, s egún 
4a importancia del "negocio". 
Felipe n , fundador del m á s colosal Imperio territorial y es* 
Hl la Historia; lo» mandaba a la hoguera. 
¿ Q u é hombre tan b á r b a r o , escribe €su>'. dirán algunos lector 
Iteee. Sin embargo no es un hombre bárbaro. E s un ser insiga 
Pecante, nac ió en el campo de la miseria, allí apiendió a co« 
ifaocor a las v íc t imas de todas las usuras. Sabe por experiencia 
¡ío que es el dolor de la miseria. Luchando por la Patria, el PaH 
¡&T la Justicia, aprendió, también por experiencia, lo que es el 
Jfloior de la carne desgarrada y de los órganos mutilados. 
Cualquiera otro en su lugar, no sería ciertamente m á s i a -
ftelgéate con esa gente cuya ambición materialista, tortura 1% 
sociedad y pretende arrancarle a E s p a ñ a lo» frutos de su 
ÍVictoria. " ' 
¿ Cuántos en 18 de Julio del 36, con un mendrugo de pan poli 
*&iienta y la idea de Patria por fortaleza, abandonaron espo-
*a' hijos, padres, hogar, hacienda, todo; para ir a luchar por, 
Nna Patria me jo r?—¡¡Im.umerables !—. ¿Han vuelto todos?—-
fci avac'hisbno menos!— ¡Qué buenos eran! Valientes, trabajad 
tío^:; honrados, hombres de bien, patriotas do verdad. ¡ Y allí 
Recompensa ? U n puesto en los luceros, y allá en la aldea, 
Jún viuda enlutada y unos pobrecines huertanitos que- van « 
'Auxilie. Social 
L por qué , si E s p a ñ a no s intió dolor cuando le a iranea» 
*an de sus entrañas estas vidas preciosís imas va a sentirlo ni 
^ p t t a r siquiera, en la de esta clase espúrea y maldita, que( 
^otemie .sumir a i ^obie y heroico Pueblo e spaño l , en la tortu, 
«"a del hambre; tortm-a m i l veces m á s temible que la guerra, 
mfentras para los buenos significaba dolores, privaciones 
i * , " ' ^ f - ̂ s ; para esa canalla, era fuente de riquezas, de n e g ó -
_ ^ de i .iillones creadores de un materialismo grosero, qnel 
d^ e menos tarde si no se-Torta de raíz, volverá a imperar 
aciem'o qué la virtud sea incapaz hasta de defender a los mis-
icos • 
,3; 1 muerte en garrote v i l para los asesinos, ¿ p o r qu4 
|Jae la poseen? 
tiíc Jau'rla llara estos crimianles de la Patr ia , a la que su ara-
^ on desmedida,, desprestigia en el extranjero, y la perturba 
fcü '-^ vida inter ior? .Ellcs son causantes de epidemias, t uber» 
W • ^ ^ I t i s m o s y de las m i l enfermedades m á s , que la r í a -
* ^ ^ E n t a c - ó n Pl'0(luce;' aparte del sufrimiento de padecerla 
tin. - i :c ycr <3c,lor ver como- la sufren inocentes serea 
&1 Ĵ05 ™ a E s p a ñ a este año una magnifica cosecha, esta 
«; ' T'3 ^0¿Í03 Icff e s p a ñ o l e s ; y la Falange evitará, sea'como sea, 
'''' i o n i o s se la lleven, - ' ¿ 
Von Ríbbentrop acu 
e r e s p o n s a b l e ú n i c a u e r r -
Dantzig, 24 .—El ministro de 
Negocios Extranjeros del Reich 
Von Ribbéntrop, ha pronuncia-
do 'esta noche un discurso ante 
una numerosa concurrencia, en 
una manifestación celebrada con 
ocasión del día d« los antiguos 
combatientes del Partido. 
Ha hecho constar que Dantzig 
no será separada nunca más del 
Reich. Se refirió después a los" in 
ten tos de hacer caer la responsa-
bilidad de esta guerra sobre Dant 
zig y Alemania y dijo que la 
guerra ha sido impuesta » Ale-
mania. 
Relató a continuación detalla^ 
clámente los intentos de Alema-
nia, realizados para - solucionar 
de manera pacifica el problema de 
Dantzig y del Cotredor. Duran 
te seis meses, dice, fuá mantenida 
una proposición generosa y única 
en el mundo, mientras Alemania 
contemplaba con paciencia como 
se aterrorizaba en Polonia a las 
personas de sangre alemana, có 
mo se amenazaba a Dantzig 7 
cómo se provocaba al Reich. 
Unicamente cuando los soldados 
polacos comenzaron a invadir el 
territorio deU Reich, el Fuhnrer 
respondió con las armas. Tres 
semanas más tarde, había tí'rmi 
nado la campaña y el Estado po 
laco se había derrumbado como 
un castillo de naipes. E l Reich 
A l e m a n i a 
c a t i o n e s 
n o a s p i r a a . 
frito s 
cuidará ahora de quo se realice 
una nueva organización y de que 
se establezca ia verdadera pacifi-
cación, del mantenimiento d« la 
tranquilidad, del orden y -de la 
paz, que está actualmente garan 
tz'ada y para siempre, a E u r o p a 
oriental, por el gran Reich ale-
mán y por la Rus ia soviética'. 
E l ministro a l e m á n recordó a 
c o n t i n u a c i ó n que e! objetivo de 
la po l í t i ca extranjera de Alema 
nia , fué siempre que el Pühr-tír, 
t en ía e| deiseo de, como en 1933, 
entenderse con F r a n c i a . Pero Da 
ládir rechazó en ed ú l t imo mo-
mento osto.3 deseois. ge ref ir ió 
a c o n t i n u a c i ó n a los repelido-s 
esfuerzos del F ü h r e r para He* 
gar a un acuerdo con InglaIe-
r r a . Pero dió por terminados sus 
e s í u e r z o s a! ¿emprender que so 
negaba Inglaterra a i s t émát i ca -
mente a todo. 
Habla después de las relaciones 
entre Alemania y les Estados 
Unidos y dice que no existe n in - • 




p a r a i a s e m a n a p r ó x i m a 
LA URSS HA 1 
i O l i l S k FINLANDL 
París , 24;.—"New Y o r k Herald Tribune'Ven su edición euro-
pea, pretende saber que Hitler ha convocado a l Reichstag para 
mediados de la semana próxima, con objeto de declarai la gue-
r r a a Francia e Inglaterra formalmente.—EFE. 
N U E V A S P R O P O S I C I O N E S E U S A S A F I N L A N D I A 
Heísinskl, 24 .—La Agencia de información f inlandés* co-
munica lo siguiente: 
' '"La U , R . S. S. ha hecho ¡nuevas proposiciones a la delega-
" ción linlandesa. E s t a noche regresarán los enviados para ha-
blar cen el gobierno. L e s restantes miembros de la delegación 
permanecerán en Moscú. •< 
E l ministro de Negocios Extranjeros de Finlandia declaró 
que la nueva situación no da motivos para sentir inquietud"1. 
— E F E , 
R e f i r i é n d o s e a las responsabili-
dades de la guerra , d i jo que l a cipi 
n i ó n m u n d i a l e s t á convencida de 
que el pueblo f r a n c é s no deseaba 
esta guerra y que a c o g e r í a gusto-
samente l a paz, mejor hoy que ma 
ñ a u a . A f i r m ó que la guerra ha s i -
do impuesta a F ranc ia por I n g l a -
t e r r a y por sus agentes cerca del 
ü o b i e m o f r a n c é s . C ñ a m b e í l a i n , 
a ñ a d e , no va a M u n i c h para e v i -
t a r l a guerra , smo para aplazar 
l a guerra , ya decidida por el Go-
bierno i n g l é s . E l pueblo i n g l é s , 
agrega, que en el fondo d e s e a r í a 
v i v i r en amistad con Alemania , ka 
sido arras t rado por las propagan-
das y per ias instigaciones del 
( iubieruo, a una efervescencia de 
odio y p á n i c o contra Alemania . 
R í b b e n t r o p habla a contirfua-
ción de las directrices de ta pol i 
t i ca exter ior inglesa.. L a acep-
ción b r i t á n i c a de que 'Alemania 
busca el dominio del mundo, \is 
una ment i ra . U n colegial do hoy 
sabe que t a l dominio no existe ya, 
n i puede existir- en e l porvenir . 
Por o t ra parte, no hay continen 
t e donde l a bandera Inglesa no 
f lote centra l a voluntad del pue-
blo sometido. Estos" contir entesi 
^demuestran la fuerza do la r a p i -
ñ a y de la-mentida del i m p i r i á ? 
l ismo ¡inglés. 
Tvibentrop eesusaé la ma^ .^ . i do 
l a ' p o l í t i c a a l e m a ü a en los ü1.timos 
seis a ñ o s y dice que ha termina-
do el proceso de consol idación del 
Reich en Europa. L a iniust ic ia 
do Versalles se ha descnrtadQ. 
A ñ a d e que Alemania posee y a 
e . spac io /mércod a la r egu lac ión es 
tabledda a l este y se esfuerza ac 
tualmente por .reunir- en esto espa 
cío los grupos dispersos de sangro 
alemana. Las fronteras del Reich 
son ahora defiintivas. A p r e t ó de 
l a devoluc ión de colonias, propias 
de nuestra gran potencia, Ale-) 
m a n í a no tiene reivindicaciones 
que presentar. 
Jhglatera, sigue diclend:. cree 
que ha llegado el momento de 
desencadenar una guerra a muer-
te entre las pueblos inglés y 
a l e m á n . E n esta empresa j ^ra 
peligrosamente el gobierno i n g l é s 
con los destinos de su imperio. Si 
el gobierno b r i t á n i c o prosigue 
esta polí t ica, que en i n t e r é s del 
pueblo ing lés y del de la H u m a -
nidad entera debe calificarse de 
cr imina l , f i g u r a r á un día como 
"enterrador del imperio b r i t á n i c o " 
Ci ta a con t inuac ión el t ra tado 
4 
de Londres de 1&3L.5, en yii.*iud d¿l 
cual Inglaterra p r o m e t i ó a Itaíla 
compensaciones en A l sac ía y A f n 
ca, mientras que por el contra-
r ío t ra taba de actuar en l eneüc io 
propio, en lo que se refiere a l 
desierto de Jubalán, cosa que na 
pudo> ettóésgidr ' gracias a qué 
•el ibvúhror, en 1933, dió las de-
bidas compensaciones a Ctalia, 
con la oposición, naturalmente, de 
Gran B r e t a ñ a . Cita también las 
promesas no cumplidas en la eon-
ces ión de la independencia a Pa-
lestina y de la autonomía de Siria, 
E l d í a 30 de septiembre áe 
1936, sigue clieiendo líibbeii'rí.¡;, 
Chamberla iü , deíjpués de ms l s t i r 
una y otra vez, f i rmó un acut-rdo 
con el F ü h r e r en el que se expre-
saba e l deseo de que los dos pue-
hlcsmo luchen j a m á s ol uno con-
tra el ofer o. Ahora fejen,; áñajfiiÓ, 
¿ q u é ha hecho Ciiamberlain? N i 
lucís ni menos que violar este 
acuerdo.- E n efecto, pocos d ías 
después de su-firma, toleraba en 
Londres la m á s vergwizosa cara-
paña • belicista q o n t r á Alemania 
preconizándose all í el rearm" 
"apresurado contra el Reich. J | á s 
tarde i n t e r v e n í a personalmente 
y se declaraba la gner ta a Ale-
mania. El. p r i me r •rainistro i n g l é s , 
proc lamó que d e b í a desaparecer 
el Gobierno aleraái!. Y o rae abs-
Isga'cb^ó de declarar naaía ssááé^hn-
te respecto a l C ob Ici-no • b r i t á n i c o 
y sus inspiradores, porque tengo 
la absoluta conv i cc ión de cine en' 
el transcurso de los aeonteei-
mientos futuros, el pueblo m g l é s 
se e n c a r g a r á jEKW sí 1 1 • • • 1 
tarea. 
E l Ministro de 
tranjeron alemán terminó dicien-
do "Alehianla,," conociendo ap efere 
cho y que ha Jivcho í odo . I o üosi-
ble para evitar e s t á guerra, per . 
fectamc'nle' ?b^urda y forro: ::.^con-
tinuará la- Itícma r r ' - '• •• • ' c-, 
hasta y e n ^ E j c .:.. ^ . 
zas y ea^rfeíafe. Y el i inal no i>\x(s-
de ser ot ro que una victoj-ia ale-
mana. Nos l a garantiza nuestra/ 
fe nacional y la fe en el hombr» 
que es nuestro guía". 
E l discurso de R í b b e n t r o p fué: 
in ter rumpido cunstault^ionLe pol-
las aclamaciones f r ené t i ca s de ia 
mul ' ü tud .—-EFE. 
L A S P R E T & N S l u i t i E S j SO-
V I E T I C A S S O B R E E L S U -
RESTE D E E U R O P A 
" Be rna , Z i . - ^ - U n p e r i ó d i c o dice 
que ayer l l egó prec ip i tadamen 
te a S o l í a el m i n i s t r o de B u l -
ga r i a en M o s c ú , para i n f o r m a í 
a su gubierno sob.re la p o l í t i -
ca ex te r io r de M o s c ú y sobre 
los proyectos s o v i é t i c o s respec-
to a lû s estados del sureste de 
Europa . 
E l p e r i ó d i c o diiee que la URSS 
ya que no ha podido obtener de 
T u r q u í a &1 cierre da los Darda. 
neios, va a in ten ta r ganarse l a 
amistad de los p a í s e s de,I Mai-
Negro, con objeto de conseguir 
nuevo.3 puntos de apoyo—Efe. 
FRANGÍA F i O E DOS « i L 
CAMIONES A jNDHTEAIVPE)-
RiCA 
Nueva York, 24.—E| gobierno 
f r a n c é s ha hecho un pedido de 
dos m i l camiones a una f á b r i c a 
de Ol í io .—Efe . 
E L EJERCITO ' L I T Ü ü a W a 
VA A OCUPAR | W I L N A 
Kaunas , 24.—El e j é r c i t o l i -
tuano ha recibido 1& orden da 
ponerse en marcha para ocupaf 
<á t e r r i t o r i o de W i l n a . — E f e . 
I M P O R T A N T E NOTA D B 
LA AGENCIA D. N. a 
B e r l i n , 24.—^La Agenoia D. Ni 
B . publica las siguientes obser-
vaciones procedentes de lo,s me 
dios poli t i cas: 
"La serie de rumores que cir-
culan en el extranjero acerca de 
las entrevistas celebradas por el 
Führer con el ministro de iNego-
cios Extranjeros, entrevistas que 
según se dice tienen un» i m -
portancia decisita para la s i -
tuación internacional, no son 
más . que la prolongación ce 
los que suelen preceder a ios dns 
cursos de los hombres de esfado 
alemanes. No es necesario a f i r -
mar que existe un contacto per 
xnanente entre el Führer y el m i -
nistro de Negocio? Extranjeros. 
No obstante, en Berün se tiene 
ia impresión de que ia entrevista 
de estos días tiene carácter ex-
traordinario. 
Como ya se ha dicho ayer en 
una información de la D . N . B . 
esta Agencia no ve razones para 
hacer nuevas proposiciones^ p^ra 
una iniciativa de p a z " — E F E . 
MOVIMIENTO D E ITROPñS 
S O V I E T I C A S E N E L T U R -
Q U E S T A N 
Tokio, 24.—La Agencia Bo-
mey publica una información 
«egún la cual hay gran movi-
miento d e tropas soviéticas 
£ .través del Turques tán .—Efe. 
r •• 
a y y i 
E 
Con motivo de la publicación 
la ley fijando las norma» 
para la organizacica y funcio-
namiento del Ejército del Arre, 
S. E . el Genoral-Ministrc h a 
dirigido al personal componen-» 
te del citado Ejército del Aire 
la siguiente comunicación: 
' E n este día memorable, sa-
ludo con todo cariño a los que 
han de formar esto Ejército , 
que nace rodeado de una bio-
ral de heroísmo ganada por 
nuestros muertos, que nos or-
denan emprender una vida de 
.servicio y, sacrificio * constante, 
único camino para llegar a l a 
meta ambiciosa que ños hemos 
trazado y para que los iJealet 
de España adquieran el espíen* 
dor que exije ei imperio. •  
i Viva Franco! ¡Vivan nuestros muertos! ¡Arriba España Í! 
E l General lYagüe 
espano 
p n o m 
k v \ •» «.-̂  * •»-
i 
F u e b l o l e o n é s 
« a d o p t e d o » 
TA •HulHUn OfUyWl del Ewliado 
jbn publ'ir^itk) un üéiHVló 8<>lnn) 
jnut'vurt localiiliujt)» rfrtHtruíiInS 
por los marxinUiA y aiJ*)]ilada3 
pitra cütri'Slruuoión p^r d 
.Ciui'lillii. 
«VNiLra I<V8 quft figuran p-or 
iísla j-i'K'tWi d« lo qu* rué.fnMi-
¡le L'iOii-Asi.urÍM.« se •iiiuu"ntj<itn 
líos purplor* i l f IVw'na y l ' a tn ló-
jies, a s í (Mnio «̂ 1 pej'icnt}-
fcú'iil.A a iiuiwtrá diócesis. 
Y el d*i UfRlÍ»»2nin. qij« es dS 
íiu^.sü'a p rov inc ia , otrmo es sa-
bido,' 
IO 
SERVICIO S O C I A L ' 
So ru^ga a 'aá scñoriias que a 
COntinurrción se cifan, pa^en por 
Csta Dt'l/ígación Je Auxil io So-
cial a l viernes, día 27, do! actual 
p;»rá un asumo relacionado con 
el Servicio Social de la Mujtór. 
Elisa Li'Oiv.a Cruz, María del 
Camu-'n ChímiQiro Guiierrez, Na 
tividad Ortiz Mij>uc!ez María 
•Amonb S^rnaila Puente, Juana 
Fernández Llamazares González 
del Ron . María Pilar Bobis Oria 
,y María de los Angolés Zuloaga. 
vTories. 
L e ó n . 23 de octubre de IQZQ* 
•—Año dft la Victoria. 
Miércoles. 25 de octubre de 193^-
ínsfl uía Nanoiol | Comisión proj 
nda bse-1 ̂ ^ a i de ¡Mu 
cíe Pitfs-ñ nza 
rrsda 
tiladcs.- León 
Se ponu en conocij 
1,. 
per . 
dos los t aba leos C M S 1 * W 
a N u e v a E s p a ñ a » 
A p a r c a d o 36 
T e l é f o n o 1425 
Nos dice el presidente de lo D pvt. tión 
Le visitó el Jefe Provine 
del S. E . U . - L B próxima i 
guraolón de la caí refera 
La Cñbiéfa 
Puente- Casero 
Reunidas en el Instituto las 
autoridades locales con los profe 
sores y a'umnos se trasicidaron a 
la iglesia de ia Encina pura oír 
la Santa Misa qu<J celebró <¿1 pro 
fesor. don Alfredo Robles, ayu-
dado por dus estudiantes, 
A continuacif'¿i, ..'n el Teatro 
Eresa. odornaju con banderas 
n'^cion^Ps df ! Movimiento y la 
del S. E . U . y presididos por !a 
efigie del Generalisimo. a la cual 
servía de marco el emblema de 
i Falange sobre fondo negro, la 
banda municipa-ií interpreta los 
himnos de Oriamendi y Cara al 
m.mm,msm j ¿ o l , leyendo, después, el secreta, 
I i rio don Angel Nato una detalla 1 da memoria de la situación del Instituto, de los esfuerzos bechos 
para la adquisición de material, 
del estado actual de la matrícula, 
y de los resultados obtenidos so. 
bre la matrícula del curso ante-
rior. El profesor de Religión don 
Enrique Valcárce. resume su con. 
ferenca en csta frase: "Consoli-
demos el triunfo" no sólo en lo 
D E L E G A C I O N SINDICAL' 
L O C A L 
por el Lxmo. A y u ^ a m a ^ o ^ 
Valencia se pone a concur 0 ]* . 
plaza vacante de jcíe del miíí?ag 
de Colon dotMa ^ n 4-500 ne 
setas atau.fcí. más c a . a . i . a b ^ 
con situaua a el mismo cd fi' 
CIO. / 
Las instancias'£erán drlgidas al 
Excmo Sr Alcalde del A y u n t é 
menio.de Vaieu^. cursad^ puí 
^ A 1 0 Í \ T X Gom«tón ame, 
del día 8 del próximo mes d« 
noviembre. 
A las instancias se acómpañar*1 
la documentación siguiente; 
\? Copia del T í tu lo de Ca-
ballero Mutilado de Guerra pe í 
la Patria. * * 
2-0J Certificación de nacimien. 
to. debidamente legalizada. 
3.0 Certificación demostrativa! 
de la situación del interesado. 
4.0 Declaración Jurada de sus 
actividades poilítica^ y sociales an 
tes y después del glorioso Moví 
mentó Nacional debidamente ava 
lad'a por F. E. T . y de las Jon-s. 
50 Certificados de estudios o 
MOLINOS DE VIENTO 
Ap.asíonanue leroa de amor y ju-
Ventud 
« n a r i z o n t e » 
I-u revista " l lorizonce" en su 
Úbinio número dedica varias pá 
ciñas, müv bien presentadas,; a 
Lt 'on. 
Ei'i dichas paginas se publica 
un bellísimo arlículo del cu!to 
éforofi^or don Mariano Domínguez 
pJejYUeia. t i i u l i d o : "De la Espa' 
ña eterna: León la. ciudad de las 
tres joyas" 01ro de Dant ín Core 
ceda titulado " L a tierra y el hora 
br^ de la provincia de León" 
oiro "Fiesta de la Paz" de M á . 
•xinio Sanz y por último uno del 
«eñor Gonzá'ez Uriarcc sobre el 
fcenia; "León, arca de todas bs 
-íiqúezas". 
l.as fotografías que avaloran el 
texto son verd;5dtT3meníe rtOfít-i 
bles. íobr© todo las de colores 
naturales del profesor Eugenio 
Norman, enviado especial de la 
revistó ^ • 
Las vidrieras d^ la Catedral, y 
ciertos trajes típicos leoneses han 
sifl'» ad miráblemcnt» captador 
por este artista. 
Lo mismo él que rqdos los que 
han cobborftdo ¿n esrai páginas 
df ^xalrnción de León merecen 
un cálido aplauso, que con gus-
to les tribuí«vmos. 
Ayer maaana. ai girar nuestra 
visita diaria a la Diputación Pro 
vincial, coincidimos en el despa-
cho de! Presidente, camaiada 
Raimundo Rodríguez del Valle, 
I con el Delegado Provir.:: del 
! S. E. " caniarada Beíicit 
cer y Delegado de Prepa^gáíi-
da de dicho Sindicato, camarade 
De Lucio, quienes trataron de 
asuntos relacionados con el Sindi 
»aio Español Universitario. . 
El carnerada Rodríguez del V a 
JEFATURJV P R O V I N C I A L 
D E S A N I D A D 
—000— ' 
l a viruela 
El .brote de viruela declarado 
en el barrio de las Ventas dv: No; 
vra piK'de con,¡dorarse practica-
mr-nto localizado, v con tenden-
cia a limitar su propagación. 
Las rápidas medidas de aisla-
miento y hospiraización! de los 
eníormos, junco cün la vacuné-
ción preventiva qu-- se viene f'fec 
tuando diariamente en el íns t i tu-
¿0 Provincial de Sanidad, Ca^a 
de Socorro y mc'dko- particu'ares 
han dado su fruto, pui's tan sólo 
cinco casos más hay que sumar a 
los diez y seis señalados en la no 
ta publicada por la prensa diaria 
y Radio León con fecha 16 y 17 
! del corriente. 
No Obstante este :iíp2cto opt i . 
j mista del curso evolutivo dej bro 
{ te epidémico, es n^ce^ario insis-
tir , una vez más. en la necesidad 
de la vacunación por ber la única 
medida eficaz que tenemos pata 
hacer frenre a viruela. 
León. 24 de octubre de 1939. 
Año de la Victor ia .—El Jefe 
Provincial de Sanidad 
He, tíos manifestó, que dentro de 
brevísimos dais tendrá lugar la 
inauguración de ia carretera .de 
La Cablera cuyos trabajos es 
casi seguro que finalicen esta se-
mana. 
Nos dió cuanta también de las 
condiciones precisas para soUci-
tar ia Beca de Jo.sc Antonio Pr i -
mo de'Rivera, que pata ia carrera 
de Derecho ha treado la Diputa, 
ción y que pubiieamos .en otro 
lugar de este número. 
Nota de la Alcaidía 
Rendida por ^sta Alca'día-Prc 
sidencia, la cuenta anual justifi-
cada, de las operaciones realiza 
! das en el pasado ejercicio de 
! 1938, a los efectos dé .su aproba-
ción provisional por la Comisión 
Gesroru de este Ayuntamiento, 
• oe confefrmidad con $ dispuesto 
1 en los artículos- 579 dei Estatu-
to Municipal vigente y 126 del 
Reglamento de-Hacienda del mis-
mo, para conocimiento de los 
contribuyentes de este término 
municipal, se anuncia su exposi-
ción ad público per espacio da 
quince-días hábiles, durante el 
cual y ocho días más, podrán for 
mular contra ias mismas, las re 
elamaciones que estimen perti-
nentes. » 
Por Dios, España y su Revo^u 
ción Nacional Sindicalista. 
León, 24 de octubre de 1939. 
Año de la Victoria.—EL A L -
C A L D E 
BE1ÍBM! 
A P A S I O N A 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
K L SESOB 
Don ÍNeiquisdesMonso Alonso 
'quo falieció on Cordoncillo ( L e ó n ) , el d ía 3 de Novierrubre 
de 19o7 
i D a s p u é s de rociLir los Santos Sacramentos y la Bend ic ión 
Apos tó l i ca 
R . r. p. 
jSu afligida madre, doña V i c t o r i n a ; hemanos, d o ñ a Manca , 
doña Mar i s , don Victorino, doña D o n i f a m , doña V i c t i > 
r inns y doa Gabrie l ; hermanos pol í t icos , don G e r m á n 
Garc í a Luengas y dan Samuel Quintero Gascón, 
A l recordar taa sensible pé rd ida , enca-
recen a sus amistades le tengan prefeente 
en sus oraciones. 
Ayer se celebraron en este juz-
| gado los siguientes juicios de tal 
1 ta's: 
| Uno, contra T o m á s A,pari<:io 
| de la Fuente, de i 3 años, vecino 
í de Padilla de Duero, autor do 
¿ma falta de Orden público. E l 
juzgado le condenó al pago de 
40 pe.Tctas de multa y cinco días 
de arresto más las costaj jud i -
ciales. 
Otro, contra Francisco Lavarga 
que vive en la Avenida del 18 
de Julio, acusado de malos tratos 
de obra y palabra. Fue condena-
do a 10 pesetas de multa y a las 
costas del ju ic i* / 
Otro, contra Francisco Vega 
Nava, que vive en La -Serna 61, 
acusado de las mismas faltas que 
el anterior. Fué condenado a cin-
co pesetas de multa y laj costas 
del juicio. 
MOLINOS OE VIENTO 
E x a l t a c i ó n lír ca de l a popularí -
sima obra del maestro L u n a . 
Las Misas da Novenario, e m p e z a r á n el día .31 de Octubre, 
asi como las que se cejebren los d ías 7, "8 y U, s e r á n apl i -
cadaa el oterno descanso de su ahaai 
ríos de 
El alcalde, camarádi Regucral, 
nos manifestó que .era preciso 
que los propietarios de fincas en-
Ciüyadas cu este término munici-
pal, las cuales tengan en malas 
condiciones sus fachadas y baja-
das de rgua. p.ocuicin con la ñ u 
yor rapidez a su arreglo, esperan 
do no verse precisado a imponer 
sanciones a los que desobedezcan 
las órdenes emanadas de su au-
: • . ¡dad. 
Los zapateros que a continua | instituto, ya que comprendido 
ción se relacionan, pueden pasar entre los que iban a ser suprimi-
do cuatro y media a ocho de ia ¿os han sido necesarias laborio. 
tarde, por el vale que le curres- sas gestiones para su conserva-
pondió en el reparto efectuado en | cón. Expene la importancia que 
el día de la fecha. tienc parn Ponferrada la conser 
T o m á s López Maniega, Au to , i vación de este Centro y los be-
que se refiere al triunfo nacional - , 5 , ^ " ^ o s cíe estudios o 
del Movimiento, sino al Iccal Í l t u l u s Pas iona l e s de que esté 
que supone la conservación del en. pospon el concursante 
León, 24 de octubre de 1939. 
A ñ o de ia Victoria. E l Oticial 
Jurídico. 
neficios que de él se derivan. Ter 
mina pidiendo a todos la crea-
cón del ambiente necesario a la. 
vida y desarrollo del Centro. 
nio Vallo, F'orentino Alonso, 
Bernardo Lima, Emilio Mata 
Vega. Angel Blanco Prado M o -
ra! a. Metodio Ramos, Petronilo 
Malagón, Heraclio Mart ínez, Ju Fue muy aplaudido, 
lian Vaile Valle. Marcelino L o - £1 teniente alcalde don Adelino 
zano, Miguel 'Al le r , Saturnino Pérez lee unas cuartillas en tasi 
San Juan, Victorino Sánchez, sc refiere a la historia del 
Bernardo Diez, Casiano Gómez, Instituto de Ponferráda. creado 
Jeremías Fernández. Herminio hace unos sesenta años, el cual 
Mart ínez , Agustín Diez, Hilario cambió con sus aportaciones a la 
Aréva^o, Lázaro B. Puzueco. cultura el aspecto de pueblo aban 
Por Dios, España y su RevO- donado que poseía la ciudad, por. 
lución Nacional Sindicalista. otro de interés hacia el progreso 
León, 24 de octubre de 1939- y desarrollo de ía. inteligencia 
Año de la Victoria ,—El Delega- que han conservado las nuevas 
do Sindical Local Acctal. , generaciones. En nombre del se-
ñor alcaide ¿irigé un saludo de 
En el d k de fueron asis; 
¿ Q U I E N E S 
! tía 
ViicióHVlilitar 
t idos eü.' é s t e Centro Benéííico, 
los siguienLes CMUS ocuirridos: 
en eslu Capi tal . 
B'ernjardo. P é r e z , do 33 aüosí 
de edad, í u é curada de urna he-
r i d a curlaiute en ©i dedo nreai 
que de tá mano izquiierda, de 
o a i á c t e r leve y casual. 
T o m á s Folones G-arcia, de 23 
a ñ o s de edad, í u é curado d^ va« 
r ias erosiones en di-¿Linlas par-
tes "d'&l cuerpo, pienna derecha 
y roiclilla, a s í cocino tambiétn en 
lias manos de p r o n ó s t i c o roser-
vado, ¿ i r oduo ida s por un atro-
pe l lo ed a u t o m ó v i l . 
P a s ó a su domicii¡.io «n Ro-1 
bledo de la .Valdoncina. 
bienvenida a estudiantes y p r o . i Lu,a ^ n í ñ e z ; de 3o a ñ o s dev 
Í ©ciad, fué curada de" erosionad) 
fesores. 
El director, don Alejandro Her 
nández, h^ce resaltar la palabra 
"provisionalmente" que figura en 
el Decreto de restablecimiento 
del Instituto y anuncia la visita 
^ de los insoectores que han d^ in 
P A R Q U E R E G I O N A L . C A N - j formar sobre la situación definí-' 
T A B R I G O j tiva del Centro. Pide a todos, 
L E O N 3 profesores, alumnos y padres df̂  
Por el presente anuncio se ha- 1 familia y autoridades su Pntusiaá 
ce saber que en este parque dispu, 
nemos pata venta de 3.470.500 
kilogramos de cubiertas de auto-
móviles en estado inútil, estando 
en el mismo a disposición c'ü to 
do aquel que..desee verlas h-.sta 
el día 15 de noviembre pro^jmo, 
fecha en que se cierra el plazo "de | 
admisión de pliegos correspon-
dientes a este concurso. 
Los concursantes deberán remi | 
itir pliego de .compra especifican- j Apasionante lema de amor y ju-- | 
|do precio por ki lo en sobre cerra 
do y lacrado dirigido al Jefe del 
Parque. 
E l importe d-3 este anuncio in -
sertado por tres días en los dia-
rios de PROA de León "Diario 
de León" , "Faro de Vigo" y 
"Norte de Can i l la" , Valladolid. 
serán per cuenta del que se le ad-
judique la citada partida. 
León, 20 de octubre d3 1939. 
Año de-la Victoria. . 
ta co laboracón para conseguir 
su restablecimento defintivo y en 
nombre de S. E. el Generalísimo 
declara abierto el curso 1939-
19/10. 




si tuadas en o l ' n ive l de .la articu> 
íiacióa de 4 á t ib ia y el. pe roné , ; 
p ie rna derecha y produeida poi}. 
la murdedura de un gato. Pro-
n ó s t i c o reservado. 
P a s ó a .su domicil io, en la 
lie d!3 Pu-eii.a Moneda. 
Esteban Alonso d'6 23 a ñ o s de 
edad, fué curado de una herida ' 
inc iso cünLufia ein la r e g i ó n pa-
r i e t a l izquierda, de c a r á c t e r iW 
y produciida agreivivamente.;! 
F'.'isó ' .al H o s p i t a L IV'ovdnc-iiaL 
Enr ique Alvarez R o d r í g u e z de 
15 a ñ a s de edtad, fué curado de^ 
una herida contusa en la r e g i ó h ' 
de l codo derecho, producida trap 
L ajando. [' 
P a s ó a sq domicí l ioi en 1 iafli, 
Veintas de Nava. 
* x x 
ventud. 1 En el. día d.a a ver fueron asistí; 
^ ^ ^ ^ m m ^ m ^ m t í f m m m m m m ^ m ^ m i m \ dOS CU GStC OllCrO bencfiCQ 'S>Í 
ocurridos 
D E F U N C I O N E S 
' J o s é Luis Zae-ra Torbado, de 
7 meses; Sebas t i án Bernales Gon-
zález. de GO a ñ o s ; Petra Flecha 
Baibuena, dé 2 i a ñ o s ; Eugenia 
Blanco Salas, de S I -'.ios; E t e l v i -
na M a n j a r í n Lueje. de 15 a ñ o s . 
MATmrtk'ONíOS 





Enrique Alvarez Rodríguez, 
fué curado de una henda contusa ^ 
en la región del codo derecho. 
De carácter leve y producida trav 
1 bajando. 
\ Pasó a su domicilio en 1&SI 
La Asamblea Prov índa i tía ^ Ventas de Nava. 
Cruz Roja de León, de acuerdo .Matilde Lozano, de 23 años 
con la local de Astbrg. , se pro- de edad, fué asistida dn un ata^ 
pone celebrar en aquella ciudad que de epilepsa, quedando bospi 
una misa de funeral el próximo 
día 28 en sufragio de las damas 
enfermeras de la Cruz Roja v i l -
mente asesinadas en d Put-rco do 
Somiedo. 
A l acto, cuya bota de celebra-
ción se dará a conocer opor.ivna 
mente, asistirán Us cxcoientísi-
1 mas señoras marquesa de Valde 
Florencio García de la Puente, i 
con Mar ina Sot-; Alvarez. ambos 
eolteros, en la I ¿ l e s i i de San Mar ; 
celo.' 
Efítanis!.io Santamarta Prieto, 
con Felicidad Reguera Agundeo, : 
ambos solteras, on San Juan de 
Regla. 
Isidoro Gonzá ' ez González , con 
Abu.ndia R o d r í g u e z Sembraros, 
ambos roltcrcs, en la ''glesia del 
Mercado. 
Anton io Alonso González , con 
M a r í a del Ccra l Ga rc í a Mart ines, 
viuda y soltera, en .la 'gicsia del 
Mercado. • | 
Enriquo P é r e z Casado, con A de 
la C a s t a ñ ó n Bmgos . ambos, so l té -
líóa en San Marcelo. |. 
Dar ío J i m é n e z Gaicano , con 1 
Consuelo B a y ó n Cobos, ambos sol 1 
teres, en San Marcelo. 
Juan Castro Blanco, con Lucre- 1 
cía SahtTn González , ambos soite- i 
ros, en Santa Marina . ' 
N A C I M I E N T O S 
R a m ó n Calvo Cebada; hi jo de 
A u r e l i a n o ' y Teresa, que vive en : 
R a m ó n y Cajal, n ú m . 6. 
M a r í a del Pi lar Alvarez Fer-
n á n d e z , h i ja de J o s é y M a r í a , qu© | 
viven en Casca l e r í a , n ú m . 76. ' 
j iglesias y duquesa de l a Vietüí de pronóstico gravísimo y í. oü I 
talizada por él estado de inani-
ción en que estaba, pues llevaba,, 
tres días sin con er. 
Vive en el barrio de San c»-: 
teban. . 
E. Peña Losa/de 34 ünos c^, 
edad, fué curado de una herida 
inciso contusa con grandes 
garr^duras en el muslo derecb'^ 
ra , a las que acompañarán repre cidas por haberle arrollado 
sentazones de los cuerpos de esta tren. , 
Cruz Roja. » Pasó al Sanatorio Miranda. 
Teltíciio l loa 
1 0 
Vieixcs , 27 de C c t t b r e de lí;Se. A ñ o do la Vic tor ia 
Somete al fallo del p ü b ü c o leonés , el ESTRENO N A C I O N A L 
o l i n o s 
L a popularishra obra lírica del Maestro Luna, llevada a ^ 
pantalla, con un esmero y propiedad dignas de las V&i 
alabanzas. 
RIQUEZA Y O R I G I N A L I D A D E N SUS p C E N ^ O S 
B E L L E Z A E N E L T E M A Y N O T A B L E I x N T E R P R ^ 
C I O N L E LOS destacados a r ü s t a s e spaño les 
F E D K O T E E O L , M A R I A M E R C A D E R , K A F A E L L O P E Z S -
aC2A, I . iAÍUA C A M E Z y I I O B E K T O F O N T 
f 0 0 0 B * ? . ?v- - • **** 
$ P A Ñ A 
L A JXJVKNTÜD ¥ E L D E P O R T E 
ceoonda Demostración Nac ional , t í e las Organizaciones Juveniles 
\ & semana gTande de las juventudes ha iniciado su programa, 
PÁCÍIÍTA T E T ? C B R 4 
Cofaboradlores ílê PROA 
h í g í é m e i n f a n t i l 
[jo el viril y sano método deportivo 
Todas las juventudos de España, representadas, por sus me 
•iores equipos el terreno, futbolístico, la natación, el bas-
i ia pértiga, han comenzado sus ritmos atlcticos, para . e 0 mr  s tk ?, alean-
oí- marcas superadas, con el ansia noble y orgullosa, de con-
*nlStar para en J . O. N-S„ los campeonatos juveniles de 1940. 
Todos les músculos tenses, prometen ana juventud sana, 





fuerte y vigo- -
¿arán loe mejores grados de formación, ya que so 1 
dad cierta, aquel lema bien conocido de "^íens sarf , 
sano". . 
encauzada la juventud, con las puertas abiertas de par 
en par' P91"3 ^ue t0(íos Pued3n Practicar sus músculos en el 
deporte, llegará un día en qu? puedan todos desfilar por el arco 
jt#ú¿&l, de las juventudes atlét ícas, con el paco seguro, y fir-
Infe, para inarcar ^ e y á s rutas de imperio, por el vigor de. sus 
'músculos, y por la formación disciplinada de sus centurias, 
|ue 'irán cncuadrádas en apretado has. por el Imperio hacir» 
!í>ios- . v i . • 
E n fonnacion atlefaica, se pued9- ir con paso seguro muy le-
jos, y 1» misión nacional, de nuestras juventudes, tiene marca-
do ya un sendero difícil, pero glorioso, para no traicionar ' el 
santo ideal, por el que cayeren, su^ mayores y mejores ca-
jnaradas. 
Vuelve la raza, a regenerar su espíritu y su cuerpo, a leján-
dose de la vida, cómoda y vacia, del café y de la inacción. Hoy 
fes el deporte la m á s alta preocupación, que absorbe los m'jjnu-
- ¡tos solemnes del quehacer juvenil y con él, se formarán en u « 
'teriporaniental estado de alegría, do fortaleza y de salud, c;.. 
pondrá a nuestros muchachos en el camino, de la- rejuvenización 
ide la raza. 
Las Organizaciones Juveniles tienen su programa estu, 
: diíido, meditado y aprobado para el devenir de los años, y 
nuestras escuadra^ tempranas, podrán formarse en la alta in-
temperie, de lar montaña, del río, del campo, del aire, del mar, 
- y como quería José .Antonio, afuera, al airp libre, arma al bra-
zo, y en lo alto las estrellas. 
Ellos serán los vigías graníticos, de la consecución de nues-
tra revolución nacional-sindicalista. Poco a poco, serenamente, 
con paso seguro, decidido, militar y revolucionario, como ha 
prometido y va haciendo realidad ya nuestro Caudillo dt> laa 
Españas jóvenes , decididas, y abnegadaF, con fe en el triunfo-
y en el ideal, que nos legaron las legiones celestes, que hacen 
guardia desde las avanzadas, de .las regiones eternas do] si-
lencio. 
E s el paso seguro que va dando la juventud, para llegar a 
Dios, por la vía Imperial y revolucionaria, que tiene predestina-
da España. 
f ÍTT-V • •• • .v ( i t 1 . - ' ! 
L A . H A B I T A C I O N 
Resulta sumamüflt€ difícil ha-
blar de higiene do habitación, en 
un tiempo •en que-existe una •es-
casez rerativáment.? gi^tid; de ca-
sas adecuadas y en que la posi-
bilidad de construir ntrss nuevas 
aparece limitada por ciertos obs-
táculos de actualidad., N o hay 
que perder de vista que la escasez 
de habitaciones ha aumentado 
con motivo, de la guerra y de sus 
consecuencias, pero hay que re. 
conocer que ya antes de la guerra 
existía c¿te estado de cosas. 
L a vivienda- ideal para ]a sa. 
lud y el bienestar de los n iños , 
é s -la casa de una sola planta y i « 
con jardín. E n las casas bajas, j tos p^lgtos 
para una sola ramiiia, esta vive ' 
aislada y sus miembros y espe-
cialmente los n iños , están prote-
gidos con la máx ima eficacia con-
tra toda clase de infecciones fí-
sicas y morales. La situación a r -
lada permite petmahecer al áí"rO 
Hbriv. incluso'a los ñutos mas pe 
queños , durante ta mayor parte 
del día- y ofrece además la posi-
bilidad de obtener productos al i -
menticios ricos en vitaminas, es 
paos derivada dfe motivos eco-
n ó m i c o s ; a cuyo hecho no pu<de 
haber reparo desde «1 punto de 
vista higiénico con tal de que 
tales edificios estén rodeados de 
un ¿spacio libre s u ñ n - n ; 
I N C O N V E N I E N T E D E L A 
C O C I N A - H A B I T A C I O N 
A menudos se utiliza la cocina 
como haoi tac ión de vida perma. 
nente, s irviéndoles de vivienda 
durante el d í a : ello implica cier-
S O L O H A Y U N A 
LA JANA 
tura pa-ra las paredes, por Jo me-
nos hasta una altura de un metro 
veinticinco cent ímetros : más arri 
ba pueden éstar simplemente 
blanqueadas con cal. Para el su* 
lo lo más apropiado es el lino-
léum, sujeto con listones mura'es 
de madera algo elevados, para 
«vitar ealpicadur^ en la pared al 
efectuar la fimpieza de aquél . 
S . O T T - P O A L V A R O S E R N A 
Es m enfermedades 
de la í i u i i n í i * 
Instituto de Seguí 
d« Enseñanza 
pcci'-Tmcnte fruta y verdurn. Ne.. 
Magistral de ambiente 
Magistral de imáe'enei. 
•y 
• i» '•'..V't—n'TjarjrjWA 
turaíin¿ui.i.' SÜO las dimensiones 
é i jta^s viviendas. ;ban 'de ser re-
ducidas por motivos económicos; ; 
sin .embargo, una Superficie de yo»' cia el Este b Sudeste (o también 
me tiros cuadrados para, íamiHas | hacia el mediodía) > que parmita 
pocp numero.-:- \ d< oo metros!; fác i lmente la entrada del aire y 
ios lactantes 
que pmnanocen cousrantcmente 
en una atmósfera cálida y . a me-
nucio h ú m e d a , con todos los i n . 
conv. níétttes de un clima fvrtifi-
cial desfavorable. D e b e r í a m o s 
aconsejar y educar a las madres 
en el sentido de que, durante el 
verano por lo menos en que no 
existe el pretexto de la econ<.mía-
de combustible para la calefacción 
obliguen a l03 iv-ñ:.s a permane-
.cer al aire libre .o en su dormi-
torio-. Por otra parte no puedan 
negarse las venthjas que l a coci-
na habi tac ión ofrece, para la cía 
se obrera respecto a la cuestión 
ieconómicar 
H A B I T A C I O N P A R A L O S 
N I Ñ O S 
Siempre que ius condiciones de 
"la vivienda, lo consientan, hay 
'que aconsejar habilitar para los 
n i ñ o s un aposento orientado ha 
Tus hijos son tus mejores espigas E i Estado te premúa ««ta 
cosecha con los beneficios del Subsidio Faipiliar. 
EMBUTIDOS L O S M E J O R E S 
T R O B A J O D E L CAfii l^O (LEOñi). T S L E P O N O 1130 
cuadrados para ciiso contrario, 
pubth- considcrar-TV comí) suficl- n 
te a-teniéndose ai mínirnc. 
Bn las casas -aislada,?, destina, 
das, a una sola familia, no hay 
que ("!>cr muy •exigetóes por lo que 
respecta a su cubicación, puesto 
que la aireación d? las mismas 
si Je efectuarse éh condiciones su 
nv mente fayorables. L a s paredes 
: ; en ser de construcción üger» . 
% ('Ste solo hecho permite una 
vent i lac ión naturiii, meior que 
las viviendas de .'las ciudades consj 
truídas con gruesos muros de píe 
dra. _ £ \ 
Si bien es cierto que la casita: 
pequeña den na j&la planta debe 
ser considrada corno la vivienda 
ideal, no puede negarse. sin-?|ln-; 
bargo, la i i ^ ^ i d a d de constítilK '„ % 
las ciu'áade- edificios de más* I 
!; de los rayos solares. Hay que des 
terrar la mala costumbre de: re-
servar para sa-la o pieza de res-
peto el cuarto más espacioso y 
ventilado de l a casa, subsfra-yén-
; dolo, de este modo al uso habi-
Y tual. 
Si la construcción de uft; edi-
; fie i o destinado a vivienda ha de 
j ser en todo caso irreprochable, 
con mayor motivo conviene que 
, así suceda con la habi tac ión des 
tinada a los n i ñ o s . E * menor de 
fecto debe ser aquí reparado in-
mediatamente; sobre todo^el des 
prendimiento del papel 'qju.e re-
cubre las paredes, y otros des-
perfectos de éstas y del suelo. 
M e j o r que el papr.-l resulta J a pin 
De 1 a 3 de la tarde: 
S R . A L O N S O B L R O N , Ordoño 
I I . 
SR. M A G D A L E N O , Galle de la 
Rúa . 
Turiio de noche: 




T E N C I O N ! 
L S A O E L A l 
! 
V E N D E : TLTÍ - I O de J 
7.200 metros cuadrados en | 
pro longac ióu Avenida Padre S 
Is la , a 12.50 pesetas metro. | 
P R A O Ú r e g a d í o a S kilo- I 
metros de L a ílafíeza y 7 de i 
Vegucliina, de 12 hemiuas, I 
cercad^ con mil árboles plan | 
ta dos, gran parte ya madera- ^ 
bles. Precio, 39.000 pesetas. 5 
C A S A en L a Virgen del S 
Camino con iiermosa vivien- 8 
da, gran loéal , S O L A R y v i - i 
ña. Í 
O T R A S varias easas más | 
de distintos precios. | 
Si desea comprar, vender o S 
permutar cualquier clase de ^ 
fincas o traspasar mi n é g o l S 
ció acuda á Ui 
A G E N C I A 
C A N T A L A F I E D R A 
Ceintro Gastor de Negocios 
matriculado y co l e í inuo . 
Correduría M A T R I C U L A -
D A de toda clase dé fincas. 
( l i ayón , 3 (frente al Ban-
co de E s p a ñ a ) . — L E O N . 
Ponferrada 
L a D i r e c c i ó n de este C«ntrt 
pone en conocimiento del públid4 
en general que, s e g ú n los dato* 
que obran en estas oficinas des. 
pués de requeridas los debidos 
informes de la Superioridad, no 
existe en l a demarcac ión de esU 
Instituto, n i n g ú n Centro docent. 
dotado de la [personalidad y de-
m á s prerrogativas de los Institu-
tos Nacionales, debiendo por tan-
to los alumnos y alumnas que luu. 
y a n ingresado o ingresen en Cen. 
tros, distintos de ios Institutos 
Nacionales, instalados en esta de-
marcac ión , ser considerados sim-
plemente como alumnos libres o 
de enseñanza privada cuyos pases 
de curso habrán de ser firmados 
al f inal por a l g ú n Licenciado, si 
' e s t á en vigor tal procedimiento, 
previo los requisitos legales pro-
cedentes. 
L A D I R E C C I O N 
f U O S DE VIENTO 
E x a l t a c i ó n l ír ica do la popular í -
sima obra del maestro L u n a . 
DOGTOe JABLOS OIEI 
del Hospital Geaerai. Facul tad 
de Medicina y Cruz R o j a de 
Madrid. 
Especialista en enfennedades del 
KiNU.N, GKJSiTO - ÜKKVASIAS 
Y P I E L 
Consulta de 11 u i& ¿uaraxo dc-
Valbuena. n ú m . 11, 2. ' Izqda. 
/.000 p ! e z 6 £ 
Eiáánfene^ ei 15 de novi<;mbic. 
Preparac ión por funciojaanos 
del Cuerpo de Inves t igac ión y Vi-
gilancia. • 
C O N T E S T A C I O N E S . :.dHpu¿ 
'das por los mismos al programa. 
Precio, 1Q peseí 
P í d a l a s a la 
Plaza do San Marcólo , 1 0 . - L E O N 
¿ ¡ A G K i C U L T O E E S G A N A D E E G S ! ¡ - : A 
L a indiíerencia ante la Obra del Snbsidio FumMiar es la iu-
difem^Ofti ante el Estado 
L ( £ S R l D R U t U Ó " ! 
ft i i E Z Y C á é m S i en C . | 
Ferreíeria en general j 
Tuberías ée todast ciases i 
r i c e 
sos.-üernehcose 
ázu lejos. Cañizos. 
Baidosínai-iñodoros. 
Horramientai.-Balanzas 
Bombas.-Tubos de goma 
y g||| 
Nadie m á s pintiparado para aplicarle el conocido re irán , 
que al que T O S E existiendo laíi 
Hu!es.-Pur-:.^arias. uno-
íeum.-Cccioas ecoóómi 
cas. ártícuios Rocalla 
Estufan. 
a s t i G r e s 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Palencía) 1 
Ordeño II ,18 e • L E O N Teléfono 1165 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
Porque atormentarse de noche y de día, extenuándose con 
terribles accesos de flCCS, a causa de un catarro, de un eníria-
Bífcnto, del abuso ¡del tabaco, de cualquier otra afeoción o exce-
so, es inexplicable estando bien probado, desde hace m é & de 
60 liíkis, que las 
s i i11 a& t s p o 
i c i ^ ^ « l o 6,° dei Decreto tío 
ib de mayo de 1939 determina 
jue ias Empresas y Patronos eg-
jau obligados a solicitar de las 
víncmas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que íiguraa en 
«sta Sección, antes de msertar el 
anuncio, acudieron a dicha Oíic i -
aa, donde no existen inscriptos 
^sponibles del oficio «ue intere-
Los obreros anunciantes «e 
rf-n inscripto previamente como 
Parados en la citada Oficina de 
voiocación, conforme previene el 
i*ecreto de 14 de octubre de 
o, ' ^ . (llle asimismo determina 
ohr 6 • iIlcumP'iimiento de taiea 
rogaciones se corrige con muí-
S w ^ 5 0 a 50^ Pesetas." 
• ^ A Q L I N A l l O l í M i G O N E K A , 
a a r c a R E X , con motor d é ga-
solina marca Lerroy de 6 H r . , 
8e vende, i l a z ó u : D . L u i s Me-
rayo,. L a Ribera de Folgoso. 
.COMPKü máquina de escribir 
a particular. R a z ó n : Te lé fono 
^ V E N D E N tres casas y so-
a f i e n la calle B5 núm. 3 , , a . a . . 
ai irouton. Razón, en la misma, 
^¿UiDinA E-1.670 
dp perra negra, p e q u e ñ a 
^ S f . n a d o . Se grat i i feará cs-
1 lendidamente quien dé razón 
r*n! : a- Dirigirse, Rastro M a -
nés aero 0 «oe i edad Orfeón L e o -
ebio. D E máquina de coser. 
s S v . g a v e t a s ' ^ a ^ a "Alfa", 
U-va- : huerta Mo 
. ^ ( l a , num. 20. De 1 a 3 tarde. 
E-1.727 
E N V A S E S . Bocoyes de maderu 
de roble y pipas de varios ta-
maños , se venden en los alma-
cenes de vinos de L e r a y Gon-
zález, Avenida C á s a l o Al isa l , 
43. te lé fono 287. Falencia. 
E-1.70Ü 
S E V E N D E inia íábr ica de gaseo 
gas con en - \ • Para informes: 
Maximiano L .muíúez , Juan de 
«filansilla, 22. L a Bañeza . 
B-1.701 
G A L L I N A S L A G H O R N S . Selec-
cionadas para reproductores y 
terminando su segundo año de 
puesta, se venden en la Gran-
ja Victoria. León. E-1..703 
y i í N B Ó dos cubas de roble usa . 
das, de 400 a 500 cántaros y 
bocoyes de 40 cántaros . R a z ó n : 
A l m a c é n Vidales. L a Bañeza . 
B.1.71^ 
S E V E N D E un amparador econó-
mico, y una estufa de carbón 
con tubería. R a z ó n : Avenida 
Repúbl ica Argentina, núm; 8, 
L v E.1.715 
S E V E N D E máquina combinada 
para carpintería, con grueso 
automát ico . R a z ó n : Ramiro de 
Balbuena, núm. 8. Ul tramari -
nos. 1*1.716 
A U T O M O V I L I S T A S : Para adqui 
r ir y vender coches y camiones 
acudid a Urbina, B a y ó n , 1. 2.°. 
Vendo motor completo Merce-
des * 23 caballos, 6" cilindros, 
muy bueno, Coches y camiones 
en venta muy buenos y dejto-
dos. los precios. E- l»707 
<E C i í D E ñabi tac ión , con calefac 
ción, baño y ascensor. Infor-
mes, en esta Admin i s t rac ión . 
E-1.725 
P i v U D i O b E cartera conteniendo 
carnet conductor, trayecto C ^r 
vantes, Plaza de las Tiendas. 
L a persona que lo haya eneon-
trauo, la entregará a l Parque 
de A u t o m ó v i l e s . León . E - l /18 
S E V E N D E máquina coser "Sin-: 
ger" semi-nueva, dos estufase 
un armario cocina, gramola y, 
varios discos. R a z ó n : D ó p e a 
Castri i lón, 7, Pra l . Iqda. E - l <1T 
V E N D O automóvi l "Oppel". 9 
H.P. y Citroen "Cabriolet", dos. 
plazas semi-nuevo. Razón 5 .Al;u 
nuel Diez, Santa Ana, núm. 30. 
E-1.719 
S E D A N clases particulares de 
taquigraf ía y mecanograf ía . 
Razón, en esta Adminis trac ión; 
E-1.721 
S E H A E X T R A V I A D O una no-
vil la roja , con tira blantía enci-
ma del lomo. D a r á r a z ó n : Ama-
ble V i l l a . Peute Vi l ]árente . 
E-1.722 
S U B A S T A . E l domingo 29, a las 
once de la mañana , se subastan 
en Vi l la fa lé , cuatro tierras en 
el término de la Media V i l l a y 
una casa, con huerta propia pa-
ra la labranza. Para más deta-
lles: Abraham Cañón, de V i -
l la fa lé . E-1.723 
V E N D O máquina de escribir. K a -
z ó n : Ramiro Balbuena, número 
11 3.°. E-1.724 
M E L E R O . Modista procedente de 
Madrid, se ofrece a l públ i co de 
León, en su domicilio, provisio-
nal, calle Nueva, núm. 11, 2 ¿ -
B-1.726 
S E V E N D E coche de n iño , .seim-
nuevo. Ra//>u: Ordono 11, jW-
P o c t é d a E-1'728 
calman la m á s rebelde T O S , a l a par que^ fleleitan a l paciente 
por su agradabilísimo sabor. 
Pero a d e m á s de la acck»u calmante, ejercen l a curativa de 
IBúltiples e n í e n n e d a d e s de 1 a garganta*—Lariinge, Faringitis, 
Amigdalitis, Ecnquera,—y de las vías respiratorias, porque fa~ 
«^itan la expecteración. 
Como antiséptícaa de todo el tramo respiratorio, son, real» 
roeníe, insubstituibles las * 
i l l a s r e s p o 
que deben u t í l i / a i s e a l a salida de los Teatros, de las oficinas, 
del propio dcn.icfiio y, en general, siempre que haya que expo-
nerse a un brusco cambio de temperatura. 
P E n época de epidemias, no hay mejor preventivo contra, 
innúmeras dolencias; y para los oradores, actores, cantantes, etr 
cétera, su empleo es convenientísimo, porque las P A S T I L L A ^ 
í l i I S I C , rcstütuyen yápídamente a las cuerdas vocales, Isi 
fléxibilkTad y elasticidad perturbadas por un excesivo trabajo. 
CJAJA G R A N D E : T I M B R E A M E T A L I C O I N C L U I D O , P E S E -
T A S , ÍM5. 
C A J A i P E Q L E a S A ; T I M B R E A M E T A L I C O I N C L U I D O , P E -
S E T A S U N A . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
U b o r o t o r í o I B E R O — T o l o i o ( E s p u ñ i ) 
f ^ ^ ^ ^ L ^ I L L ^ ^ ^ y ^ s ^ ^ x ^ vvvvvvv^v^vA*vvwvvvvvv*vv*%vv*vvvvk^ t w ^ ^ ^ w ^ ^ w ^ ^ ^ w w w i ^ > (<^yw^y*!*^^f t^^ 
Miérco les , 29 d« octubre d é 1 8 ^ i 
iONES a B e c a d e 
José A n t u n i o , cremío por lo Diputac ión 
Prov inc ia l p o r a lo m m m de Deiocho 
r,i>atora Provinei í i . | fin se» 
« ióu del fJía- 10 f|« O^lnbrv1 HC-
IMHÍ, uo-iftJrt anunciar | í«pa 
p r o v i s i ó n p')r Guntíuiuío una I»"-
ca í'î 'Hfiia on siosirtn f i ^ 20 d-o <i3 
tubre tOSR. para e<| ftKtudio 
do la Cfirreiví .fl<» rKtrftchn, quo 
llnvat-íV ¿1 noi i ibro J o s ó Afif:f;-
(nio P r imo d^ IVihcrn, dolada con 
h\ wni 'h l iMl d f 0.000 [Hftííí'laa, ha 
J í las condicinno.s s igu ion ton : 
t.a1Ty<i'S aspiran les !;Í so l i c i -
íftv&n ^n insl-ancia d i r ig ida al á« 
f ior Prf 'aidonlo í w la Exo-mn. D i 
L o que todo amante del Cine E s . 
pañol espera 
j-íuUieion, ciñ un plazo de quiac^ 
ííjius-l | | i l»ii( 's, a contar desde la 
I t ' d í a -iiiibl)caci(]nn de esto 
aíitiiiulfj •'•n el "ii<d(d.ín Oficia.!", 
aciiíiipañarii;! fte las J'niS Lil i can-
U'.* (ji(ií piisotan respecto ,do m í -
l ' llllS OS'P't'f.iil'ier'i 
• A la.s snii t . i ludcs u n i r á n 'los 
«igiriojíiiea d i icumontos; 
.j) Cert i f icado do a d h e s i ó n fíí 
Tu-g.inicn, e n lV«ba * t i iU;r inr y 
| íos f ' e rnW al 1^ de .ínln» do lO.'U» 
y do no babor portiMiecido a n iu 
g imo dl-e los part idos u organiza 
c."iii,'>i.v¡niilai-K!s dwl l"un<\^f,o f rou 
Lt- -p'^pulnr. • ^ 
íí) (^ei'tTficado de ap t i tud fí-
«u-a «'xpi'dido par un f a c u l t a ü » 
Vil 
o) CorUfioíiflo idQ n a c ü t i i e n -
i é «lid Kcgisi.iM c i v i l pt ira ac re» 
d i t a r la na turaUva ^«s aspi ran-
{*• y quo tit 'ne la edad m á x i m a 
olí ¿u a ñ o s . * 
.•:s cDaidición ind i sen^ ib lo para 
pobif.'ner Ja ooncGisión d-e ja Boca 
qtit ' los su iu-. i ta utos sean na ln -
rátlH* ( l | la p rov inc ia y residrin 
«fi «lla^ al t iempo de sbíicilairla ' . 
o) Qo.rtii'icado de pobreza ('K 
ju'dido 'por 4l Sr. Secretario d r l 
A y u n l a i o i o n l i ) a que pertenezca 
ei 'a.spir'anlc c0n. ol v is to I jucmi 
do la Alca ld ía . So. consideraryn 
que É&tm»t\ 0fák o i ind lc ión . aQno 
l í o s cuyo padre encargado tle * \ i 
Ion i JO ion lo , no paguen 25 pe 
aetas anuaes de c o n t r i b u c i ó n poi^ 
lüdoi» icouoeplmá, o cuyo But-tdO 
o jornia 1, no exceda de 3.UÜU pe-
seUifS anuales, a ie i i | j i i« que del 
i n i o r m o que «e» d i cuá ce r t y i ca -
c ' ó n e m i t i r á t a m b i é n el Juez m u 
i l t c ipa l y ul CuJ'a páJTüicu, a-a 
üo.uipraejj'e que el padre u en-
ca igad^ no cuenta con medios 
<V'iM>inioO» para a'tender esto^j 
ga^Lutí, 
Jbisl.» cond i c ión s e r á j u s t i f i cada 
media ote la c e r t i f i c a c i ó n aeredi 
ta t iva de con t r ibuc iou que, 
poir U^dos coucoptuiis, paguen los 
padreb d"- loa uitei-esados y j i 
falta do é s t o * , tte f,u.s bermanos 
y peivsimas o b l i g a d a » a darles 
a l i m ó n tos. 
l>eolarac ión j u r a d a de tos pa-
dros, re^pecU» d<' si ellas o sus 
h i jus ejercen cargos púbiieo.>, y 
con que suoidi», ai d i s f ru tan pen 
aion y o¡i que c u a n t í a , o si per-
ciben renti : y a euáintu ascieu-
den. yj, r 
ü s t a s decla-raciones juradas 
•serán ePavadas por oí 'Alca lde y 
iros mayuios cor i l r ibuyentes . 
2.a K l peinsiomado queda ob l i -
gado H c" ' " i l l I | j ca r a la C i p o t a 
oión d e n t n » de<l primesr mes de 
curso, e l n ú m e r o do ,-inatrU-uia 
que tenga en,. cada as igna iu ra 
y ol nombre dftl Prufesór de é s -
4.a P e r d e r á el derecbo al dis 
f r u t e d» la Beoa, si obtiene el 
Becario no-ta i n f e r io r a notable 
en alguna aisignatu'ra.. 
6.a 1)1 Becario p e r c i b i r á el 
impor te de ln» Bepa por mensua 
lidades vencidas, r e s e r v á ' n d o s e 
la Gumi.sión gestora, en caso 
meemario exigjir lais debidas 
C"nij)ri)baoiones. 
0.a La Exorna. J ) ¡ ¡pu tac ión 
P r o v i n i v a l veliará de cerera su 
k)l)ra p r o t e r l o r a . p o n i é n i d o s e y 
viviendo em i.nmediaf;a r e l a c i ó n 
Ll IEV 
I ta, sin cuyo requis i to no le sc-
j r a aboJiado el imiporto deil p n -
í n o r nries. A l f i na l i za r el c u r s ó 
oonoi-á eümuillt; ' i ,r igaailmeiue 
las n o t ü á obtenidas con cert if i= 
c a c i ó n diel Soeretario do.! tJentro 
aund'C ol'ecfiie sos estudios. 
o.'1 La Boca os" revocable a 
ju ic io; d«i la D i p u t a c i ó n cuando 
la conducta del Becario .sea ma 
la ŷ  por e01is'í ' 'euencia se hicie-
ra i,ndign<i de merecerla, d e b í a n 
do dtepurarso las caaisas previa 
f o r m a c i ó n 'de expediente con au-
•djencija .d |! int aresodo. . siendo 
necesario para , la r e v o c a c i ó n , e l 
v „ i o do las dos terreras partes 
^de Ips aeño.res o o m p o m e n t é s de 
la G c ^ p o r a c i ó n . . 
L a m á s alta e x p r e s i ó n cinemato-
gráf ica . 
con lo; Beear.iu y Profes'ureí; ' rloj 
Gentro; en que aquel ver i f ique 
sus « s l u d i o h . 
7.a Ĵ a D i p u t a c i ó n so, reser 
va el (iejiecbu de idodai-ar dosier 
tot 'e.i ;Goncurs<», cuando a su 
j u i c i u , lo> isolieijlantew no re-
unan las {•uiidicmiies u uj'rezcíin 
g a r a n i í a . s rnotivadoras de la 
ci ieatoón de esta Boca. 
La ü o m i s i ó n . igualdad de 
iC'Ond;ic.'ion''s, p o n d r á en cuenta 
ooiino inér i tois . ¡ta cóndioiót i de 
m u t i l a d o s , ex-combatienteis. ex-
cau'l.ia'O* ,y personas familiáréit i 
ido ví-etiniaus de la -gqeiT;! y en 
su diefe^td; los indivldu/Ks d e . 
f a m i l i a s / : , m á s uium.ero.sus • y a 
los "l'io preseni-e.n fc r t i í ' i cudi ' a 
de (estudios del Baehi l loraKv 
•con • bvs:rr,mej()res ce r t i f i c^c io-
nes. 
•v L e ó n , . l - . ' i die OCÍUIHO de 1939. 
— A ñ o de I» V i c t o r i a . — E l P w s i 
dente. U á i m u n d n It. ^dol V a l l e . — 
E l Secretario, á o * é P e l á e z . 






Roma, 2 2 . ~ I I a fallecido la pa- : 
sada noche en Roma, la condesa | 
(Jiano-Magistrati, hermana del . 
minLstro de Negocios E x t r a n j e r o j , 
de Ital ia , Conde de Ciano. 
Los restos mortales de la Con-
desa Magistrati serán traslada-
dos a la ciudad de Livorno, don-
de recibirán sepultura. 
. L a ilustre fallecida ten ía trein-
ta y tres años de edad. E n 1931 
contrajo matrimonio con e¿ Con-
de Magistrati, ministro de I ta l ia 
en Ber l ín . 
- L a noticia ha causado profun-
da impresión en Roma y Ber l ín , 
donde la Condesa Magistrati era 
muy estimada por sus altas dotes 
morales e intelectuales. Los em-
bajadores de F r a n c i a y Alemania 
en Roma, han visitado al Conde 
de Ciano para expresarle su sen-
timiento. 
A Y E E F U S E N T E R C A D A 
L A C O N D E S A M A G I S -
T R A T I 
Livorno, 23 .—Eoy se ha efee-
Ituado el en.ierro ue ia Gondeíia 




O N f 
iie han recibido los ú l t imos mo-
delos en B I C I C L E T A S 
Gran Ü-^A UO cubiertas y acceso-
rios Para ios mismos, 
CONSULTEN PRECIOS 
ÑDtFfcÑD'ÍÑCjAr'lÓ 
TTLTF'O "N'o"m 2 
C O Ñ A C * * - i ' . ; 
m i m i m 
NORO 
Reparaciones e .instalaciones 
garantizadas y e c o n ó m i c a s . 
Plazuela de las Tiendas; 11, 1.° 
illl NAKOEZ 
Se ruega & la persona que du 
rao te e i ' ropar to .. de yatles ,pa-
rav aceilrf* en la G. N . S. se l l e -
vara por e q u i v o c a i ó n unos guan 
tes perteneiM'eintes a la s e ñ o ; r ! a 
Pueioei'S^a Mi^aoi.í,, 'uaa do las 
oficini.sLas de d-cbo oeñtiíro, de-
vuelvan los cilad0i.s guiinilos, ya 
qu^'. en caso de no hacerlo a^sí, 
j i roba.r ía qu?. se; los h a b í a 
v^ido inteincionadfimente, y po« 
dria, oeu r r i r l e al.gHín pe r ju ic io . .. 
El s á b a d o se v e r i f i c ó el í e p a r 
to d* lo's vales piara a d q u i s i c i ó n -
deL q^ei.le q a « ha .logrado pro-
p o r o í b n a r a isus ^fí l iadois la t y & 
l e g a c i ó n Prov inc ia l de la G.N.-.S 
Any* el domi'&Miji soclaii ue 
é s t a (y t a m b i é n IPedacción de 
PROA.) se fo rmaran cum^pac-
tos grupo* que pasaron a reco-
ger los vales, formal izados de 
i a ' - í f t a i í e ra í iue ^ i j imots . . 
Se í-fiíin consegWffo ocho m i í -
• kilos; para León: ;y¿yS«-provi inc ia , 
dift ^(>8'culacs há'.ílA'Quedado m i l , 
quinl feñtós en la 'jbal?itail., 
Sp^ienvió el reslo a aquellas 
zonas de la proyiincia de. m á s 
abundante p o b l a c i ó n obrería y 
m;'is /necesitada. 
Hay el proyecto de hacer «otro 
repar to -la p r ó x i m a semana pa-
ra aquellos que t ienen «de sue l - ' 
do m á s d^ quince pesetaSi 
Gqn este mot ivo el ^secretario' 
s indical ^prov inc ia l , Paz, secun-
idado por el in fa t igab le P r i m , 
E l í s e o , y. Marcelo Romero, t r a -
b a j ó de f i r m e para el con t ro l , 
p reparar vales, resolver dudas, 
e t c é t e r a . 
Se fo'rmiaron tres mesas de . 
in-senipción a cargo de Fuenicis-
ía M u ñ o z , Maru ja Rotmero y 
o t ra con Mag-da.lena Cuadrado 
y Mercedes Lobo.., 
A las seis' de Cía tarde se ha-
b í a n repar t ido seiseientos va-
les. 
e v o l u c i ó n 
E L S E N T I D O H E R O I C O D E L A M I L I C I A 
L a mi l ic ia no es una e x p r e s i ó n cap r íoho^ 
d« y m i m é t i c a . N I un puer i l " juga r a loa sol-
dados". N ; una man i fe s t a -nón depor t iva de 
alcance puramente g i m n á s t i c o . 
L a mi l ic ia es una exigencia, una ncccauiaci 
ineludible de los hombres y de los pueblos que 
quieren salvarse, un dictado irresis t ible para 
quienes sienten que su Pat r ia y la con t inuL 
dad de sus destinos piden en chorros desaa-
grados de gri tos, en oleadas de voe^s imperia* 
les e imperiosas, su encuadramioijib en una 
fuerza j t w ^ c á y disciplinada bajo el mando do u n jefe 
con la obediencia de una doctrina, en la acc ión de una sola t á c -
t ica generosa y , he ró ica . 
L a mi l ic ia iza su b a n d e r í n de enganche en todas las esquinas 
de la conciencia nacionaL Para los que a ú n conservan n i d igni -
dad de hembres, de patr iotas. Para los que en sus puTsos 
perciben t o d a v í a el lat ido de la sangre e s p a ñ o l a y escurl 'an en 
el alma la voz de sus antepasados enterrados en el pa t r i o ' so-
lar , y les resuena en el corazón el eco fami l ia r de las g lor ias de 
los hombres de su nac ión y de su raza que c l á m i n por sü" per-
petuidad. 
É s la Pa t r ia quien necesita de nuestro epfnen:© y ae núes- ' 
t ros brazes; es el quien ros manda un i fo rmar , . fo rmar todca 
como uno, vestir las azules camisas de la Falange. L a P a t r i a 
es quien borda con mano de mujer—de madre, de novia—> 
sobre el pecho, exactamente encima de la diana alborotada del 
co razón , ansioso de lucha y de sacrmcio, el yugo y el haz, las 
flechas s imból icas de nuesVo emblema. 
J O S E A N T O N I O 
audiencias de Su Santidai 
Ciudad del Vaticano, 22.—-En 
v í speras de su regreso al Vat i ca -
no, S. S. el Papa ha recibido hdy 
en audiencia en el castillo ponti-
fical de Castelgandolfo, a las au-
toridades de la ciudad y varias 
centenares de fieles, ante los eua-
Magistral de ambiente. 
Magistral de i m á g e n e s , 
! 
les p r o n u n c i ó unas breves - pala-
bras. ' e 
E l Santo Padre dijo, entre 
otras cosas, que la Iglesia cató' i -
ca invoca la vuelta a la paz de las 
naciones, que tanta necesidad tie-
nen de ella, del orden y de la con-
cordia, e inv i tó a todos los c a l ó -
lieos a unir sus preces a las del 
Papa ''para qiie Dios haga termi-
nar esta guerra y restablezca las 
buenas relaciones entre todos los 
pueblos".— ( E F E ) . ,. 
JISU> MARTIMZ F RKANOrZ 
Agente dedicado exclusivamente a 
la profesión de C a - X T ^ %J3 
trasladó sus oíicinas a la Avenida 
de los Condes de Sagasta núm 11. 
Accidentes: 
Incendios: : 
Vida; : : : : VllA. 
A N U N C I O 
Como en años anterxres se celebrará el día 29 del corixtrnte 
feria de ganados en el sitio denominado " L a Cota" al lado de 
la Es tac ión de L a Veeilla, 
No dejen de acudir a visitarla pues todavía existen para ven-
ta clases buenas y cantidad suficiente» 
Garage y Tal leres con personal especializado «n la reparac ión 
de automóviles .—-Soidadur'a a u t ó g e n a . — C a r g a de b a t e r í a s . — 
Recauchutado.—Lubrificantes, n e u m á t i c o s , accesorios do 
a u t o m ó v i l . 
L o P o l a d e 
.oncesionano oficia FORD 
P A D R E I S L A . 19 
V I L L A F R A J N C A . 8 
L tí O N 
Evi ta i a calda oabsllo. F a c . L t a su crecim-ento 
isantío r/ijífULIPTOL nunoa s e r á calvo. Ha&e deoapare. 
osr i a caspa. 
P ída lo . Farmac ias . Drogueri&s. P e r f u m e r í a s 
Los días 27 y 28 del actual, y 27 y 28 de Noviembre próxi-
mo, se han de celebrar-en esta villa, las ü adicionales e impor-
tant ís imas í c i i a s de ganado de todas clases. 
L a Pola de Cordón 21 de Octubre de 1939. A ñ o áe la Victo-
ria. E l Alcalde, F . L L A M A Z A R E S . 
M e u n i á t i c o s = L u b r i f i c a n t e s = A c c e s o r i c a 
Bloicletas=Reoauchutados=:Eleotrtaida<l 
G A S A V A L D E S , C . A . 
isla 29, 'a Padre E O 
A c s d e m i a C O S 
Jaca 
do Madnd. Del 5 al 7% libres de 
interés . 
A o n 
ESTEVA BLASCO 
Agentes para el Banoo 
Ei¿;otecario 
I.UH I i RHATiOAa E N G E A I S R A L 
Cssda ei día 1 de «luiio ha dado- prino^lo un curso do prapa-
r*.w.jn de M a t c m á t . c a s p a i á la rsvá i ida d¿l Baohliterato, 
« o r a s du m ^ t ^ í c j l a : Do 7 a d d^ «a tardo. s—: : . . Sorrai ios , n ú m . 13. 
DIA D E T O D O S 
I O S S A N T O S 
L a s m á s art í s t icas coronas 
los ramos y cruces m á s bonitas S A B A D E L L 
L a s flores m á s variadas S A K A D E L L 
No deje de hacer sus encargos a 
S A . 13 A . D E L L 
R O m i C V L l O B 
, ORDCko I I , 1G. 
D E S P A C H O D S F L A N T A S Y F L O L E S 
A C I N 
E O M A , 4 0 
G I G L I S M O 
B A D I Q 
l i L J & C X K I C I D A D 
B I C í C L E T A ^ V A C C E S O l i í O S 
PLAWCaiAtí 
L b i c i t A8 
H O I i l í J ^ I ^ S 
fiEi-.vííA I O N E S 
L A M P A R A » 
PRECIOS ECONOMIC OS^ 
I G E N C I A S D i S P O N I B L K S 
í l l 
1* í 
:r,0A 
P A R T O » 
y , . i de ÍB m̂ " !-r 
Consul ta tío 12 a 2 y do 4 a 8.. 
P a m l r o Baibusna , 11, 2 . ° |zqda< 
. ^ , ^ . í -A X • 
•1 ¿ e octuDre XwV m o r PAGINA QUINTA 
abe V. 
psr j s i é M. Mateo 
. pentro de J)OCM diais hará 
treinta y lin afloá quu itiicLé lai 
•vida tlíaria peíiodisUca. ¡ Ya voy 
para viejo! rreinta y mi años es-
cribionuü tudos los días de de de-
portes. C'rou se ÜAÜ coiicederá un 
. jcn'dito de experiencia. 
Ku ese tiumj)0, durante el que 
ba producido el verdadero dt*s-
nn-olio dciportivo de España, lie 
¡Vivido cosas curiosísimas, luouien-
'|o.s de emoción, detalles pintort-s-
ffcos. Uc conocido uú gran uiime-
'pv de abnegados dcportisUuj, per-
[«olías que se saeriíicabau jior el 
Beporte. Que pondrían por su 
ÍO'lub una pasión desbordada pero 
• que, en muebo por eli(t, dáuán 
'cuanto tenían, tnoral y materia- t 
lismo, por el fomento del deportu. '• 
feo. pecado de pasión, bien laviido 
«juedó con su decidido duspren-
¡ilimiento. Apenas excepciones he 
'¡yisto. Ya digo que BOU excepción . 
iptfSYUGA 
iJbei?, es decir, muy pocas cosas de 
\''«|jrovecuaiu¡íiuto". 
* ^ntre tan tu, la bondad de esas 
peisonas, me ka honrado cou al-
'gmnjs cargos y ya que nc» conme-
!ptti¿ré4a 'fecha pcrióaística' con de-
•palies de ella, deseo toutar algo 
üe; mi otra vida "oficial". 
X X X _,:,:;'V. 
I iSeleccionador! ¡Sí que podrían 
Referirse ajiécdotas! Ki sélecckna 
jdor, aun ciliado como yo, disí'ru-
taj)a de la ieuevoleiicia de la in-
¡piensa mayoría de ios críticos, pa-
pa por maebus sinsabores. 
Lada aficionado llevamos den-
iltro de nosotros un seíecc ion ador, 
ijl'odos tenemos nuestro equipo na-
cional. Yr, claro es, todos creemos 
[¡BVM! el'nuestro es el mc.jcr. 
Además, ocurre, que casi todos, 
:poco más o menos, tenemos ra-
feóu. Porque entre los jugadores 
|p0 hoy grandes diferencias como 
ftalcs. Hay pocas que son eviden-
te ' cute indiscutibles. Que son aa-
J.éí. iea'mehte de clase intferuácío-
ipal. Los demá.s, los otros que des 
¡tacaa, son relativamente seleccio-
fiabics, ..dependiendo mucho, la 
icportunid id de escdgeíies de las 
tueunstancias. 
V hay ocasiones en que no hay, 
para determinados puestos, ni 
«uñen tenga relativa ' categoría. 
'Aú que todos pueden creerse con 
Igual derecho. Todos. 
. Además, es una modesta, opi-
nión mía. (acépteseme {por la ex-
Iperiencia) ia casi, totalidad de los 
Aficionados "entendemos" lo mis-
ino de fútbol. 
Futre esas contadísimas excep-
ción^, hay que señalar, cou sa-
MRfaceióu, el actual selecciouadcyr 
Amadeo García Saladar, cuya 
todía y competencia nadie nuede 
uiseutir. 
suplicante hasta la amenazadora; 
aprendía a saber lo que era ef ape 
tito devorador de los muchachos 
futbolistas (me había olvidado de 
mis añoti mozos) y como prueba 
de ello diré que una tarde, en las 
alturas de -Sátresa se jpagarou 
1.500 liras por la merienda (caféií 
con leche y tortillas) def equipo 
que a la hora cenaba tranquila y 
copiosamente en el liotcl. Y no 
se crea que en la factura hubo ex-
ceso. Donde lo hubo fué en la can 
tidad que ingirió cada uno de ios 
comeiisales. 
Aprendí.;, a pasar amarguras. 
Vaya la de mí última excursión 
por el extranjero. Una sola de las 
de aquel viaje 
Lr.i en l^arís. Llagamos el vier-
nc?, lodiis 1-is exped oionesibe 1M-
ll-iban en buen estada». Este era el 
dicíamen. Llegó el dMUiiiígo; A la^ 
diez de la mañana recibo! un avi-
so. 
—Fulano pide cl médico. 
Corriendo con el médied ia su 
habitación. Exameii iacultativo. 
—¡ Usted llene sarna! 
—Sí, ya lo sabía, me la estaba 
curando. 
—¿Y como no lo dijoT 
—Me daba repugnancia. 
Tolal,; desaprensión mt*|al del 
jugador,^ que esüiba verdadera-
tiaente aplanado. 
¡ Y faltaban cisneo horas para el 
partido! 
Descendía por la escalera cuan-
dlo me llega una confidencia. 
Lo que todo amante del Cine E s . 
espera 
LIN IENT0 
más alta ezlpresión ciaexaato-
grafica. -
"^o es, pues, sorprendente, (a 
Itoi no me sorprendía), que muchos 
Pprbasea al uempo que yo, cuan-
do era seleccionat¿or, de cuál de-
Dia ser el equipo elegido. 
J ero entre estos .opinactórea 
conceder la: palma a dos 
Pürscnas, por su constancia: un 
farmacéutico de Madrid, que ade-' 
enviaba sus opiniones en 
pandes pliegos d« los ilamadoá 
cíales, con lo que ¡¡jodrá dar-
Pe ^ea do su extensin, pues sabía 
"euarlos, y un abogado da Alcan-
tl ll*¡af l*ervoros6 admirador d? 
^6 ,u-iaat-í"o, a quien en pliegos 
'cari ri J a,cnu^a rendía Lomenaj-j 
Stwa tK'man¿l« fnViándome inelujd 
toai a i con í-rcses encomiásticas 
£::a eI nmchacho, que ilegarou-
**«JSia e'i V i " . / 
i p Ciitcinecsrme. 
i e o ^ <iue 3e P^iae d- los de-
larn*o - ?olu{)o«*ación del buen 
faid3h?eUtlC0'' ^ 60 ^ 
an • - ^ eü Ciería ctasioa « 
eos ^ . ^ e a t a ! de esos plie-
de r^ ^erc-ale3> con ^ Provecto , 
;eS J S a m 2 a c i ^ del fútbol. Bien 
coinpetS I1,aterÍ- a mí 110 
•Hcifi91;!1 Otones , lo que era el 
>n r ^ ^ í 1 2 1 8 corre-sponden-
í ^ o a los tonos, desde la 
: MiLiOS OE ViENÍO 
—Mengano ha llamado a un 
masagista de París. 
— ¿t¿ué le pasa'i 
—(¿ue no se halla en condicio-
nes. Lna antigua lesión... 
—¿Y por que no sólo lo oculta 
sino que lo negabáV 
Total, otra; baja.. 
No hay dos siii tres. Los juga-
dores se iban reunieiult liara al-
morzar. Cncbicheos. Por fin uno 
se decide a.hablarme: 
—Zutano no tiene botas. 
—¿Cómo que no tiene botasV 
—Se las dejó olvidadas, en E s -
foaña. Cuando estaba en la esta-
ción se dió cünta y por no perder 
el tren... 
—¿Y desde el viernes que es-
tábamos en París no ha podido 
advertírmelo? ¿Es que no hay es-
tablecimiento aquí para haberlas 
compra dT)V 
Todo esto ocurrió en la maña-
na misma del partido. 
Era lo que tenia que apreirJer. 
Lo malo era que pocas semanas 
después abandonaba el cargo y 
esta nueva lección, para nada mo 
servía. 
Ni siquiera era una enseñanza 




Manila en resmas y Cuero ali-
sado en rollos de 140 centímf.tros. 
Servilletas en papel seda cea di-
bujos variados y en tamaño 
.25 por 25 y 30 por "30 centímetros. 
Dii-igivse 
G E A F I C A S F I D A L G O 
Litografía. Apartado, 31 
. ASTOKGA 
Se lluro, Seíisrltfl 
Pcrmaucute, S I E T E ptas. Tro-
.paganda, de la Peiaqooría Castro 
kelamonío dorante cí mes de Oc-
tubre. Rulitcs u Ondas . 
Aparato Croquíñul PJ^Lü^OB-
BiA / E L ASEO?*.«Ji€ncral Mo'ia.S 




Para hoy miércoles, 25 de octubre 
de 11)31). Año de la Victoria i 
Modtrnúijuft ¿¡sda de Lípcetica-
loa -ivtoa x. „ t tñ*e .* /^ . ^ 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
L a eminente estrella Marta 
Eggertt, en ' 
E L Z A R E W I T S C H 
Una de sus mejores creaciones. 
Mañana: 
NOTÍCIAPJO F O X S E M A N A L 
(En español) 
- y 
SENSACION E N LISBOA 
Producción de estreno, cou 11a-
rry ¡Piel. 
TEATRO A L F A i S K M h 
A'las siete treinta y a las diez 
tréíhta: 
La: emocionante producción 
UNA AVENTÜÜA E N 
POLONIA 
ma'gistral interpretación de Cus-. 
tav' Froelich y Olga Tchechowa*. 
Un íilm de Amores... Cuerrai» 
Intrigas...' 
TEA r a o r n i M IFA I> 
A las siete treinta y a las diez, 
treinta: 
¡ULTIMO DIA D E 
MAiíi 1*1) I L L A TERREMOTO 
Lo mejor de lo mejor del Cine 
Español. 
Con Estrellita Castro, Antonio 
VUio y Ricardo Merino. 
a Pf6 yin-
c k l lie Músfci £ ; 
Parece scr',)qU<: ia Diputarjan.:| 
Provincial ha <do i>oi}fr\ 0# 
mesa, pafa sá tsT.udio. uu p^uyttc: 
ttr de reorgunizayion dn 'a ^fen. 
da PtovincíáS^e' M ú s i c a . - • . 
Nos parece bn'n cjur. dtc íísu'n. 
to' ocupe ty.mbiéa pussto ele nim 
pátí* ch e-1 pensamicoío de ! los 
señores que rigen ¡a vida de la 
provincia. Porque indudablcm'-n-
u-, una banda de rñúsicav y niáa 
de' tal clase; tiene una influencia 
educativa grande y aparte puedo 
ej'ercer otra» inflencia morajl de 
prestigio de hv Oipurjción, sí es 
P L A Z A MAVOB. NÜM. 13 /< 
Instalación moderna. j 
Apertura, prós ino l i ^ o , 2| i j 
E B I E E L E S A W M — * ~ 
ta; con -el orden natural que de-
ben ocupar estas instituciones n-
larmónicas, tiene para ella el ca 
riño a que, por otra parte, se ba-n 
hecho acreedoras h's huestes mu-
sicales del. maestro Tojo Cea. 
A pesar de que faltan elemen-
tos y del estado en que quedó la 
hienda al ser licenciados los com-
Pon:nttís de ja que ÍOrmaba en alange, ya que muchos de estos 
no pertenecían a la agrupación 
provincial, a pesar de todo 1» 
banda h» oUtenido éxitos en los 
puntas en que durante el verano 
últimef fué contratada, o sĉ a Ria-
ño, Sabero. Mansilla de las Mu 
las. Benavidés de Orb'go y Rúa 
Pctín. habiendo dejado en todos 
ellos una grata ,iinpr¿£¡ón, lo. mis 
xno en el orden artístico que en 
€l personal. 
Calcúlese lo que sucedería si 
estos "cuatro g>íOj"r digámoslo 
así, oor su poco número, que abo 
ra forman la banda fuesen los 
convenientes a una agrupación 
de la ca-tegoría- correspondiente a 
una provincia rica y variada co-
mo la de Lt'ón. 
Calcúlese lo que podrían hacer 
(y lo que podría exigirse de ellos) 
con sueldos apropósito a su ca-
tegoría artística, uniformes ade-
«aados y una rirganizüción flexi-
ble que • permitiese acudir â  ¡a. 
banda, bien fuese íntegra, bien 
por partef, f 'os distintos pue-
blos que así la ^ red arrimón. 
Ello podría ser. inciustve, una 
fuenre de beneficios materiales 
para la Diputaoón. 
Apártc, claro está, del fctctot 
educativo" de la barda, ya entre 
las multitudes con sus conciertos, 
ya con $us cn^ñansas en're les 
asilados de este Hospicio Provin-
cia!, y au;i entre muchachos d^ 
fuera de ¿1 qne póLánih ser ad-
mitidos a b acadsmitb si ésta1 
funcionase dentro del rango ar. 
tístico i ¿ t decoro motenai que 
desearíamos para b Banda PrO-
vincial, .,t 
1 Hará bien la Diputación en 
ócuparss de U t o . . ^ 
I 
Nació en Sevilla el 25 de Abril, ̂ e 1910. Cumdo tenía cinca 
años se trasladó a Madrid con su familia, y 11-33 de seguir la 
primera enseñanza, en un colegio .particular, convenció, n sus 
padres que la permitiesen aprender canto, no són . antes sastoner, 
brava lucha consigo mi£ma, entre las inclinaciones hacia el 
arte lírico y las que ia llevaban a la pintura. Quería ser ostre^ 
lia de ópera, y púsose con entusiasmo a impostarse y educarsa 
la voz. Pero súbitos trastorEos en la economía casera obEgá4 
ronle a prescindir de loa estudios y a ganarse la vida sin tardan-
la. Y las lecciones de canto recibidas 1© permitieron ingresa^ 
cerno tiple en el Teatro Reina Victoria; con la célebre opereta 
*4E1 duqueeito" hizo su primera salida ante el público. AL poco 
tkmpb, el director José Buchs la ; invitó a probar sus condido-
nes fotogénicas, con intención de adjudicarle papel destacado 
en la versión que por entonces preparaba de "El abuelo". L a 
prueba resultó excelente, pero la, película quedó en : suspenso; 
Trabajó en otros fhns, encarnando personajes eecundarios, y) 
por primera vez se le confió misión protagonista on la cinta 
muda de "La Verbena de la Paloma" E l éxito de esta aparición' 
fué tan rotundo, que. la muchacha abandonó el teatr^ para coa-j 
eagrans© exclusivamente a la labbr en el cine. Al advenimiento 
del f onoro se apartó durante varios años de los Estudios, hasta5 
reaparecer en "Currito de la Cruz" E s una experta guitarris-
ta y una hábil jugadora de Uiinia Está soltera. 
L A ANTERIOR BIOGRAFIA P E R T E N E C E A '.v. 
»*..~ — Nombro o seudónimo del concursante . . . . . . . x 
En días sucesivos iremos publicando todas las'oiografías qué 
eon base del Concurso. Usted, íeetér, puede toimar pnrie' en é ! re-
cortando diariamente el cuadro dfe la' biograt'ia.'haisien^ió' cons.tai' 
el nombre del artista a q ie cree usted pertenece, y, en, sobre ce-
rrado, enviarla a la siguiente dirección: "DIRECTOR D E PROA" 
^Para el Concurso Cinematográfico). 
A C ft d 0 m i a a e S A N t E D B p D E A L C A N T A R A 
tt. .«- .ce lo , ¿V CtdlflC.o uil Rfi. P t é i i M f r ^ C é Ó Á 
director: t^WSEHTO ÍSEfííRSa DE V Í L L E G A S 
r# niHi«HiHia«iw«f Proíesores titulad^ pjara todas las asignaturas 
f iS iCS/ Qll^fBllitt Eü los erúámeiies de Rev^Oa e Ingreho en las Xiiiverskladeai 
han aprobado los ¿8 alumnos preséntelos pop ési© GentJ1^ 
6CLO SE ADIflITEN 20 ALUMKOS EN CADA CURSO 
tnsorlpciones hasta f in da mes R ^ V i é l I r i ^ A lv%&$*gx&si¡ 
El día 9 han en&exado las clases de repaso de BACKI- ^ S V » * * ^ * ^ 3 
LLERATO 
CONTABILIDAD. CALCULOS MERCANTILES, ARITMETICA, 
PROBLEMAS, GRAMATICA, OPOSICIONE' 
CULTURA GENERAL 
e n 
Coleg io d e Nues tpa S e ñ o p a de l C a m i n o 
S a g a s t a . 4 ( c h a l e í ) . L E O N 
Q á s e s d e B A C H I L L E R A -
T O . S Ó L / V M H R T E p a r a 
S E Ñ O R I T A S 
DCCE PROFESORES NACIONALES: Ingenieros, ii. 
oenciados en Ciencias y Letras, sacerdotes y pepsonai 
complementario^ 
ADMISION LIMITADA a 20 ALUMNOS EN CADA CURSO 
. inscKpctonec hasta fin de mes en la Academia de !a 
Plaza dé S. Marcelo, 3; 2.° (Edificio del M. da Piedad). 
LAS CLASES DE REPASO GENERAL EMPIEZAN 
E L DIA 18 
Ce admiten solicitudes para el INTERNADO DE SE-
ÑORITAS anejo al Colegio 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
Calle; cíe ^ a n í a N o n i a - C a S a S o í o - t e l . 1948 
Gestiona toda clase do asuntos reiacionades con la 
Agencia en España y en er Extranjero 
"7 . O O O p í a z a s d e p o l i c í a 
Para certificados de PENALES. SOLICITUDES y demás 
Informes, recurra a esta Agencia (prontitud y economía). 
Licencias do CAZA Y PESOf e C H C I T U C E S DE TOTAS C L A S E S 
C o m p a ñ í a E s D a ñ o ' a 
: : : d e S e g u r o s : : ; 
tm m m' mi m m m m ^ .A^r^^mf 
Accidentes del Trabajo :—: individuales 
Responsabilidad Civil :—; Incendios 
O f i o m a i s toáoño I I , 8 , e n t i f e s m & l o 
S O M s ~ s ' 
f A G I N A S E X T A P R O * 
E L M U N D O S R e a l A c a d e m i a d e S a n F e r n a n d o , e s t u d i a los 
p r o b l e m a s r e l a l i v o s a l A l c á z a r d e T o l e d o R E P E R C U S I O N D E L B L O Q U E O B R I T A N I C O 
De Holanda, Dinamarca y Bélgica, se eleva un damor de 
protesta ante las medidas coercitivas del Almirantazgo inglés quei 
perjudican gravemente la economía de esos países. Para nacio-
í-es, como Bélgica y Holanda, densamente pobladas, de intensa 
yida industrial, la libertad comercial ¡no es un principio más:, 
¿s cuestión de vida o muerte. Leíamos recientemente que en 
Rotterdam el gran pu&rto holandés, la entrada de buques, dea^ 
de que se 'inició la guerra, ha quedado reducida a la cuartal 
parte. Lo que esto significa para la economía holandesa pued«í 
deducirse teniendo en cuenta que esa nación, de suelo pobre,, 
que vive heroicamente arrebatando al mar marismas quo lúe-» 
go se ^convierten en terrenos fértiles, posee el cuarto mpenoi 
¡colonial. Quiere esto decir que Holanda necesita tener libres en 
todo momento sus comunicaciones con las posesiones detl 
Asia, ccya la isla de Java principalmente, donde 32 millones de 
habitantes trabajan y producen, para la metrópoli europea. Y a 
durante la gran guerra y por el mismo motivo, la población! 
holandesa hubo ae sufrir las mismas privacionos que los esta-
*ks beligerantes, aun cuando la situación interna fuera exce-
lente. 3LI barómetro de la prosperidad holandesa es el puerto de 
¡Rocloruam, tercero en el tonelaje europeo después de Leñares y 
Hamburgo. Barcos abarrotados de trigo, carnes y lan&, de po-
troieo batavo, sangre negra que afluye a las arterias del mun-
do mcdexiio, perlas de Ceilán, joyas del Oriente—no se olvide 
que Amsterdam es el primer mercado de joyas del mundo—• 
arribaban a la gran colmena holandesa, llevando el trabajo ¡rt 
3a prosperidad. E l registro efectuado por las patrullas británi* 
cas, ei temor a los torpedeamientos, hace que el comercio mun 
dial se retraiga y la economía holandesa sufra serio quê  
branto. • .. . . .^ 
irampóco Bélgica goza de mejor situación. E l cuito país no. 
prouuce, en cantidad superior a su consumo, mas quo el car-
bón. País de industrias de transformación, necesita de la li¡V 
beríad comercial como ningún otro. E l problema de importar ' 
el'miilon de toneladas de trigo anuales, de los miliares de tbne-< 
iactas ue minerales que necesita para sus inüusuias, proocupai 
ya, 31 pueblo belga que paga indirectamente ei pecado de Uiia 
guerra estúpida. Y a el rey Leopoldo en reciente alocución aer 
ha referido a ese problema, casi diriamos s1. único a resolver^' 
y que no puede continuar gravitando sobre ei ánimo de los Bol-
gas que necesitan aprovisionarle libremente de todo io que in-
ttresa al consumo nacional. También las informaciones nos ha-
biuii de la situación de Amberes, la puerta de Bélgica, cerrar 
da hoy al mundo, con los barcos anhelantes de mare.-;, con ia, 
anchurosa panza lista para traer a la patria los codiciados pro-
ductes, pero callados, temerosos ante el ataque traicionero. 
Cabe esperar de Inglaterra una revocación de sus medidas 
• represivas. L a ley de guerra que permite la persecución impla-
cable del enemigo, el requisamiento de navios que contribuyen, 
ai avituallamiento del adversario, puede y debe sufrir una ex-
cepción cuando se trate de provisiones destinadas a países neu-
tialcs. E s cierto que, teóricamente, así rige en el derecho m-
ternacional, pero hacen taita medidas práctioas» dé rigurosa 
inspección para que los vapores con bande-ra y destino a puertos^ 
neufíales, puedan llegar a ellos con seguridad. 
vez más se cumple el refrán. Los justos .pagan por los 
pecadores, y los justos son en este caso lloiar da y Bélgica prin 
cipaimente, colocadas por la naturaleza caia a uu mar que ne-
cesitan en todo momento libre. 
4. H . 
Madrid, 24.—Celebró sesión la 
£ea i Academia de Bellas Artes 
de Sáan F ernando, acodándose que 
su importante museo esté abierto 
al público de 1U a 2, costando la 
entrada una peseta, excepto los 
domingos, que será gratuita. 
(Jonunuó ei estudio de los pro-
blemas relativos al Alcázar de 
ÍL'oiedo, que ha de seguir en re-
jmiones , sucesivas, tomaádo ei 
acuerdo de que por la Keai Aca-
demia se proceda a reunir todo§ 
los datos y antecedentes, tanto 
gráficos como documentales, pa-
ra exponer en su día en ei miüino 
AleuzaT el conjunto de detalles 
conducentes a conocer ia historia 
del monumento,- fijándose en el 
estado anterior de su heroica de-
fensa y las actuales gloriosos rui-
nas para llegar a reproducir mo-
delos del mas exacto posible de 
los diferentes momentos de su ar-
quitectura. 
I N A ü a U í t A C X O N D E L 
í 'utitf'itt üOL^iÜÜi^ D E L 
BJUiiáAO 
Bixbao, 2í .—Ei jueves será in-
augurado oíiciaimente ei puente 
móvil' del Ueneraiísimo iranuo, 
que pondrá en comunicación ei 
ensauene de Bilbao con ia villa de 
jjeusLO, acortándose asi las dis-
tancias entre zonas tan impor-
tantes. 
"El puente fué proyectado ¡por 
ei Ayuntamiento de la Dictadura 
y cuando apenas se bailaba terini 
ñauo, iué volado por ios rojos en 
su huida. E i Ayuntamiento nació-, 
nal na mejorado ei primitivo pro 
yecLo y asi ei nuevo puente tiene, 
bu metros de anchura por doscieá 
tos de longitud. Lste mismo día. 
será maúgarado en Las Arenas el 
monumento a (Jhurruca, construc 
tpr del puente de Bilbao, 
V I S I T A ESPAiNA ÜNA 
iLüSTJRK VENHíáOLANA 
Granada, 24.—Se encuentra en 
jGranada la señorita María Rosa 
(ionzaiez, vicepresidenta del co-
mité español oe Venezuela, enti-
dad de carácter patriótico, que 
presto a ia Causa isiacional un de-
cidido apoyo durante, la guerra. 
±iSta agrupaciónJestaoa xorm»-
da con ios mismos estatutos de 
Falange, dividida en secciones 
inascuuna^ femenina, ;-y Auxilio 
i 
M a ñ a n a se i n a u g u r a r á a l PUQQ. 
te del G e n e r a l í s i m o , i i ibao 
Social, siendo su funcionamiento 
principal dar a conocer la verdad 
de Ls^aña. Disponía de un perió 
dico titulado ''.tteligióh". Las aiu 
toridades venezolanas prestaron 
a esta agrupación su apoyo, 
AUXJLUO íáociai de Venezuela 
socomó a los desvalidos españo-
les y en distintas ocasiones ia sec-
ción íemenina organizó colectas 
para enviar donativos a Lspana. 
Todas las mujeres de la Svicción 
desplegaron gran actividad en es-
ta ayuda a Lspaña y coñíecciona-
ron gran cantidad de prendas pa-
ra nuestros soldados en talleres, 
de ia organización y en ios do-
micilios de las asociadas, be pu-! 
biicó un libro sobre Lspaña, cuyo 
importe üuegro iué destinado a 
engrosar ios donativos para - la 
Lspaña Nacional. 
Ü N A E X P O S I C I O N D E A a = 
T E E N V A L E N C I A 
C O R O N A C I O N D E L A V I E -
G E N D E A L M A G R O 
Ciudad Real, 24.—!áe ha cele-
brado ia coronación de la nueva 
imagen de la Virgen de las Nie-
ves, en ei pueblo de Almagro. L a 
imagen antigua iué destnüda por 
los rojos. Ai acto de coronación 
asistieron las autoridades y jerar 
quias provinciales y todo ei pue-
blo, iáe celebró una función reli-
giwsa en la qne predicó el provin-
cial de los Bominieos. 
A C T O D E L S . E . U i?» 
C I U D A D R E A L ' ^ 
• Ciudad Real, 24.-Una campa, 
ña de resurgimiento estudiantil 
se ha iniciado en esta ciudad noi 
iniciativa del Jefe Brpvinciai del 
S.E.U. * 
Anoche, el citado jefe pronum 
ció unas palabras por ia emisora 
de radio da i^ange dirigidas a 
ios estudiantes a quienes exiior' 
tó a trabajar en la disciplina y el 
sacrificio. — 
a m i 8 i i l o de 
yalencia, 24.—íáe va a abrir en ; 
esta ciudad ei día 4 de noviembre \ 
el salón de invierno, con una ex- j 
posición bajo ios auspicios de la 
delegación provincial de bellas 
Artes de Falange Lspanoia Tra-
dicionalista y de las «i.U.^-íá. 
- L a inauguración estará a cargo, 
dei Marques de Lozoya, y ia ex-
posición constituirá un exponente 
del arte mediterráneo de todo un 
siglo. L n ella figurarán obras de 
ios más importantes artistas, to-, 
dos dei Aiediterraneo/Lurante los 
días que esté abierta ia exlposi-
ción, actuará en ella una orquesta 
de Falange Española Tradiciona-
iista y de las J.Ü.N-S. valencia-
na, con los mejores artistas levan 
tinos, tíe darán recitales exelusU i ptíutieucias de la Arinadá quo 
vos de sonatas de todas las epo- j .Rengan a sus órdenes personal 
cas. Además intervendrán oíros I 
artistas y se darán eonierenciaá! 
de arte'por prestigiosos críticos X 
autores de Aiadrid y yalencia. 
iMau.vü, .--Í.T-LÍ. iwi^lm .Oíi-
eiad dei Estado:: publica boy la 
siguiente orden, del Ministerio 
de ¿i arma: 
' L n virtud a 1.0 dispuesto 
por L . eil üenerailíslmo, ' se 
dispone el lioeuoiamiento de ios. 
individuos pertenecnentes ai re-
pBtniplazo do 1935, con arregio a 
las instructioiueis 'siguientes; 
. iy.—Llegue:d.m:ie|au>, de iois, 
ixiuividuuá del reemplazo dt> 
1935 dará cuniieu¿o ei 15 de 
noviemOfe, ocultado quedar tar-
minado el 20 del misuiu ni'.;s, 
Lus lioeaciadoi serán pasapuUa j 
dus al lugar donde fijen su re-
si deuda. 
2.°.—I^Ois cümanüanLas de Du-
quois y jefes de las distintas de-
dtíi feempkuo •expresado, envía, 
rán al c^uiaaidaut* genera] Ue{ 
Lepartauiento según de quieo cte 
pendan, reiacaones noiuinale.8 ^ 
persoal licenciado, expresando! 
eu ellas ai ifugar dond© fijan Stf 
¿•evidencia. 
ÓS.—¿o reeuerda &i cumpli, 
miento de ia urden ministerial 
dea ül ü<i julio ue 1938 (Boie, 
Ún Oíieiaí ¿04j 
4. °.—ís-eiaa también iieencia-. 
dos ios ludividu^s voluntario^ 
por ia actuad campaña, que p«jj 
lene^cau por £u odad al rcempls' 
zu de 1935. 
5. °.—Sé considerarán incluíd04 
©n esbe licenciaiuiénto los indi. 
viduu.á dtí infánteria de mannfll 
que prü'cedeules de las cajas di 
recluta, perL-enezoan al reempila» 
zo de 1930 del Ejéército." 
N O R M A 
A í in de distribuir el azúcar 
correspondiente .al cupo del mes 
¡actual y con objeto de que dicño 
;artículo llegue a todos ios -Aci-
noá de León, se lian de seguix xas 
siguientes indicaciones: 
primero: ¡Se presentarán los ca 
bezas de familia o personas por 
; ellos designadas, provistos de la 
jCéauiá personal corriente de 
aquel, en ias~ oiicinas de esta De-
; legación. Avenida de ios Condes 
'de iáagasta, 4, los días que se in-
dican al íinai para cado uno de 
los distritos, de 10 a 1 y media, 
por la mañana, y de 3 y media 
Inasta las cinco, por ia tarde, doa-
d̂e se les proveerá de un vale coa 
!el" que se presentarán en el co-
mercio que se designará, donde, 
previo ei (pago de iJ^ó pesetas, se 
les facilitaran kilo y, medio de 
azúcar. 
feegundo: Las familias cuyo je-
lfe o cabeza de las mismas esté au-
mente, presentarán la cédula de la 
¿persona más caracterizada de, la 
jQiibma, debidamente avalada por 
jiña casa dé garantía o persona 
'¿le solvencia reconocida. 
Tercero: Los empleados u obre 
pros que por llevar en León menos 
fih un ano de residencia, carezcan 
.de la cédula que los acredite co-
mo vecinos de esta ciudad, presen 
[tarán una manilestación escrita 
¡del Jefe de la Casa comercial o 
.empresa donde prestan sus serví-
I A G Ü E R 
m .BARCO iGESEGO H U K -
DIDO 
Londreis, 24.—D efuente ing-le 
i a ê anuncia que un vapor de 
aiaoioyulidad griega ba BIOO hun 
.;d'(io boy en t>í mar doi Is'oru». 
Quince miembros de la tripuiá-
'p.oa se salvaron dn un bote sai-
javidas 
B A R C O S A L E M A N E S 'NAVE 
GAN E N E L MAR N E G R O 
; Estambul, 24.—Seid barcos al* 
¡|n&nes, que d^sde ei principio da 
H guerra se refugiarou en puec 
lioti - neutrales del Mar Negro, 
Jaan vuelto a navegar entre dl-
jclio mar y ei Bosforo. 
S A L V A M E N T O D E N A U F F ^ 
GOS i 
Oslo, 24.—Un banjo mercan-
fce atnericuno ha desembarcado 
.hoy en un puerto de Noruega 28 
Nombréis de 1̂  tr^ulacióu ¿ft jJft 
-0 T y* 




a n a n a 
r e p a r t o 
c o m i e n z a 
v a l e s a to 
i o s c a b e z a s d e f a m i l i a 
cios. Igual requisito se exigirá a 
los funcionarios públicos que se 
encuentren en idénticas condicio-
nes. 
Cuarto: Los que vivan en pen-
siones, carecerán de derecJio para 
proveerse de azúcar, ya que se 
iacilita a los duenotí üe las mis-
mas, ia cantidad que precisan ^a 
ra tales atenciones. 
L a entrega de vales .se liará por 
ef siguiente orden: JJía 2b, a ios 
habitantes dei (primer distrito— 
cuyas calles y plazas publicamos 
a continuación—; día íáí, a los del 
-segundo—-que publicaremos ma-
ñana—; día 26, tercer distrito; 
día yü, cuarto distrito, y así suce-
sivamente, basta completar todos 
los sectores y distritos de la capi-
tal. 
Los artículos se obtendrán me-
A e n e 
barco inglés, hundido en el At-
lántico por un submarino ale-
mán. L i barco americano fué de 
tenido por u nnavío alemán que 
le entregó I03 tripuianleg deii 
barco hundido^ 
C O N T R O L S U E C O D E L A 
NAVEGACION 
•Estokuimo, 2 4 — E l . gobierno 
sueco ha dispuesto que ios bar-
cos de guerra pueden detener o 
controlar a todo^ I03 buques 
meruantes de cualquier naciona 
lidad, que naveguen por agua» 
junsdicionale^ de Sueuia 
Por otra parte, se ha decreta-
do la requisa provisionaJ de to-
dos los aparato* fotográficos, 
prismático8 y toda oíase de ins-
trumentóla óptimo* y matemáti-
cos pertenecientes a pariculsres.. 
Todas esa,» medida* han do 
lomadas para defender rigurosa 
mente, ¡M, a^-ya#dftj| ^¿¿^ 
diante el pago de su precio,, pre-
cisamente en el comercio que se 
indique en ei vale. 
be encarece a todos que para 
facilitar este reparco, se absten., ' 
gan de enviar a estas oncinas n i , I 
nos u otras personas que no pue- | 
dan facilitar ios datos que pudie- ? 
ran peuirseies, porque retrasaría | 
la, entrega, con perjuicio para to- \ 
dos, advirtiendo que mientras no } 
se concluya la entrega de los va. 
les, no se uara comienzo a ia ven- i 
ta, anunciándose previamente en \ 
ia prensa. 
Asimismo se ruega al público j 
'que con objeto de que el trabajo i 
que actualmente se está ilevander 
a cabo para la confección de las 
cartillas de racionamiento, no su- j 
fia retrasos que redundan en per ; 
juicio de todos, se abstengan de 3 
acudir con peticiones de artículos \ 
tales como aceite, azúcar, etc., cu- 1 
yo racionamiento se está efectúan 
do. 
OFICINA DE ADQUISICION , X 
DiíáTHIBü01ON 1>E L A CHATA 
RRA D £ ÍHÉiiRO Y AClíiRQ 
~ ü — 
Pai'ia dar cumplianiento ial De 
creto de fecha tí de- s-eptiembre 
pasado del Miáisterio ue mdus. 
¡tjr.ia y Oümei,|eio citeando este, 
organismo ique sustituye en sus. 
í/anciiOneiS a la Deuegacióu del 
Estado para la Compra, r.equi-
,su y jdi stri nuoión (üe olía larra 
a partir dai próximo día 20 dQ 
octubne actual, dará iconuenzo 
¡a ¡S'Uts actividades en forma taná 
loga a como hasta la lecha io 
ha venido efetuando la citada 
Delegación dél listado. De mo-
anento instala sus oficinas en 
los mismos lócale^ de la extin-
guida Debegaoión (edififtio de 
fUa^inda, teléfono núm. 1104, 
Yalladolid) y su próxim-o tras-
lado al Ministerio de Industria 
y Cómeroio en ^Madrid, s« hará 
público coa 1% debida antela-
ción. • 
Madrid, 24.—Cerc^ dd dos 
mil Caballeros Mutilados se 
han xeunuip «¡sea mañana en 'a 
catedral de San Isidro, para con-
memorar la hesttt do su Patrono 
San Rafael Arcan^ei. 
Con esce motivo se ha inaugu 
radü en esta tatedrai el ait¿>r n m 
yor con ei Cristo de Vigo, rega'o 
de dicha ciudad 4 la catedral. A 
la misa a^udierou loa genera lea 
Millán Aotray, que ostunuba la 
tepresentuciou dél Caudillo, Saez 
Buruaga. Muñoz Grandü, Alva-
rez Arenas. Rad> y Caimona. 




X X X 
- C A L L E S Y P L A Z A S QUE C O M -
tíerna. Calle de oan Pedro, 
Puerta Obispo, Calle de ¡San L o , 
renzo, Travesía del Pontón, liin-
conaua de ban Lorenzo, i^laza de 
ban Lorenzo, L a Presa, Paiome, 
ra, Carretera de ios Cubos, Corra-
lón de bauta Marina, liuergas 
i tuertas. Medio, Carreras, Para-
les Diagouai de Mariano An , 
drés, Mariano Andrés, Plaza de la 
Catedral, Daoiz y Velarde (an,;es 
Pablo Plórez), Üuzmán el Bueno 
Villapérez, Plaza del Vizconde' 
San Pelayo, Convento, Santa Ala,* 
riña, San Mamés, i.as Ventas. 
Travesía de las Ventas calle K 
Cerrada idera, Las Escuelas idemí 
Los Tapiales ídem. L a Cerca 
ídem, Valdelamora de Arriba 
Vaidelamora de Abajo, Eras de ia 
Granja, Hospital, Valle de i$a 
fcientes, fiamtera de Kava. 
; CIRCULAR 
Para dar cumpíimi<enU> a la ' 
Circular de la Dirección Gene-
ral de Adminis tracen Loeal fe i 
cna 19 del actual, inserta en el i 
U. O. ¡del Estado del día 21 de-i ; 
propio mes núm. 294, se haco 
saber a todas laS Corporaciones 
;mpriman la mayor actividad 
a ios expedientes de depura-
ción de sus ftuicionarioB, de 
íorma que el día 31 de diciem 
bre próximo e»t^n Lodos termi 
nados y «que sa em algún oaso 
\erdaderanienle excepcional, no 
fuera esto posible, se de cuenta 
por Ha Corporación que haya 
de resulver el expediient/e, a es-
te Gobierno Civil con expresión 
de las causas que lo motivaa, 
bien entendido que haré re'spon 
.sable de la falta de cumplimien 
to de lo ordenado a todos kn 
señores Alcalde^ y Secretarios, 
« quione «por ello, les serán 
exigidas las debi(l«s rosponsabi 
lid a des. 
León, 24 de DoUibne <Je 103d. 
i—Año d© la Victoria.—El Gober 
nador Civil, JOSE LUIS OHT1Z 
DE ¿A LTORfU5, i 
Ai mediodía Uo uyur, llegó & 
esta capital ei üustre mariscal 
.peitain, embajador de praucia' 
en España, acompañado del ge-
nexviii Vanthur y del beci'etario 
I d|e lembajadia Mr. .Hogefi Dela-
E l distinguido viajero proce-
día de Pampéona, d'nide -asistió 
al sepelio do loa res tu* del ge-
neral Samjurjo, su gran amigo 
desde las campañas de Al rica. 
E l ilustre general luó cumpli-
mentado eu «el hotel üUd-en, 
donde se alojó, por t>l señor Go-
bernador Civil, ei coronel San-
ita Pau, gobernador m,UiUc y 
el alcaide de la capital. 
Acompañado del alcalde, cM 
canónigo señor Salado, inten-
dente provincial de Falánge, 
Suárez Erna y secretario de Cá 
mará dei Obispado, visitó la 
Catedral, donde se detuvo largó 
rato, así como en el museo ú* 
ésta inquiriemdo sobre multitud 
de detalles, y mostrando sus 
yastos conocimiento-s de arte. 
Dijo, encantado, que era una 
n dddddddddddddd etao shr cmf 
de -las má.br hermosas catedra-
les que' haibía visto; 
Tambrón visitó la Colegiata, 
etcétera. • • . 
Por la noche y a1 llegar de 
su viaje fué a visitar al inaris. 
cal, en el OUüen, el limo, se-
ñor Obispo, quien sostuvo con 
iel veterano genoral animada 
oon versación, 
Hoy marchará v i maríacai 
P-etíiin de i.^ón. dondo <HN^-
mo* le hftyíi «ido g îitft ia. os-
También estísbaa presentes Püa| 
Primo de Rivora, ei obispo d̂  
Aiuuuuntdo y ei embajador d# 
lo» Ln,. U U . y ottaá autoadádel 
y j'-iacquias. 
A i*> once de la mañana, a loí, 
acordes del bunnu nacional, bizQ 
su entrada ia bandera del bene* 
meruo cuerpo. A ios pocos mô  
memos liego el general Mdlan 
AaUtiy. iUu veuiuo oe toda La* 
pana cuarenta y nueve reprtíbca* 
lationes, con los coiftspOxiditíüte< 
guiones. L l obispo dtí Motdnd prq 
nuncio una scniAda piacica.Lt'i^ 
P R E P A R A l Í V O S P A R A 
L A C O N g E m i i A O O f t 
D t O , J . 
Madrid, 24.—Sesenta mil 
chas iiuervendrán en Ja ptóxün^ 
concentración que se celtíotí>ra W 
di* ^y, de ellos 30.000 son tí^i 
dnlenos y ótios quince mil qu<; 
han venido de las piovmciaa ŝ-
pañü'as y do Macruecoá y ei tef! 
tu io componen la* ninas d« ^ j 
Organización JuvcnU do la 
p i u L — t l H . 
C O N D E C O R A C I O N E S 
Madrid. 24.-—S. E . el GtíflWfcj 
lísimo ha concedido la Cru¿ R0*| 
ja del Mérito Mililac ai m^n1* 
ro jefe o. ingenieros dtí la Jeiatu* 
ra de Obras Púbüc-s de M ^ 1 ^ 
doa Julio Redundo, don Kaía¿* 
Silvela y don Ltinquc Mj-rtm^ 
para premiar su incritorb labof-
L a proputíMa ha sido hecha l * * * 
ia Comandancia de ingenieros d«i 
Ejército del Centro.—\iF¿-
París. 24. -— Comunicado ¡*| 
guerra del Alto M '̂ndo francés,, 
del día 24 por la mañana: 
"Durante la nocb<í, no s« ^ 
registrado ninguna actividad ? 
Berlín, 24.— Comunicado 0 
guctra del Alto Mando & f * m j 
"En £Í írcnttí no ^ hae ífg^f 
Uado operaciuaíis dignas 
ción".—EFBL 
